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L O S Q l ' E SE V A N 
I 
A medida que se va tirando de la HKIU-
ta í^arece la carroma de esta siluaeióu 
e» su asquerosa repúg^pcio^ 
Y no para lanzar á Uil partido, sino 
paca ¡nutili/.ar d toda una política de far-
sui .es. hay más que suficiente con 
lascos.ts que sneedioron estos días á cien-
cia y paciencia de un pueblo de horreRos. 
Ruiz Vfltaríao al/andonó el ministerio 
de la GobeinaciÓH por persona decente. 
Claro está que á Canalejas le couve-
nía dc .ir que fuera por tiquis miquis de 
una loable escrupulosidad política, al re-
solver en asuntirtí de las Diputaciones de 
Corana y Cácercs. Hs sobrado ducho para 
saber que las enormidades se populari-
ran míis al quebrarse e« charcos me-
ii .-i turbios. 
Pero no Hay tal. 
D-lmiüó el iiimistro honrado ñor negar-
se en redondo á fallar eontra justicia un 
expediente eu favor del Sr. Lerroux. 
F.l -residente del Consejo forzaba al di-
fnisionnrio para que el sucio mamotreto 
tomara el nunlx» que el jefe de los radi-
cales exigía—un epílogo en el ministerio 
de l'omento, acaso;—pero Rui/. Valarino 
contólo que bien estaba una imagina-
ria enfermedad para pillar el camino de 
Val . neta. 
Por altísimas lat i tudes ya una voz leal 
y gallarda sir>o (Tejarse oír , trémula, por-
íjue el ultraje ponía emociones al revelar. 
De irle con el cuento al pueblo nos encar-
gamos nosotros. 
A l frente del Gobierno hay un hombre 
que hace juegos peligrosos por robuste-
cer la ética de l-os revolucionarios. Un 
político que tiene la obsesión de las iz-
quierdas y que todo lo sacrifica en aras 
la sonrisa que pueda merecer al em-
perador de las Ramblas. Una pcrsonali-
d u!, presa de pánico, que vive enjaulada 
emre los duros barróles r|"e cinceló á gol-
pe de cobardías, para qnc ahora irrumpan 
ufanas las urracas de la semana trági-
ca á comerse el boñigo de la Patria. Un 
p A u v diablo que tiene la desgracia de po-
ner á cuanto hace el sd lo de las grotescas 
tiranías, para que todo en él sea insopor-
table. 
Hasta en los momentos de in t im idad , en 
esas horas plácidas en nne Cl e-.pnitu fa-
tigado pide un ScscaitóO reparador, quiso 
hacer de la chacota ^u entrclemmiento fa-
A'orito. 
Ahora, no sólo despelleja resuelto á sus 
•compañeros de Gabinete ante la tertulia 
q u e le escucha atónita, sino que dió en la 
nanta d e extemler la órbita de sns chis-
tes, de gusto dudoso todos, á las personas 
que compendian los afectos que á aqué-
llos puedan serles más caros. X i más ni 
.menos que si arriba viviésemos en ple-
nas Rondas. 
Y bien iba esta política de tufos y pan-
talones de odalisca si cuando coniese el 
peleón tuviesen el cuidado de no manchar 
la camisa de España. 
Los que llevamos cerca de media centu-
ria viendo cómo por nuestras puertas pasa 
el absurdo á todas horas, ya podemos 
eoi.i.r curados de espanto. Apenas se cono-
cen otras anuas para escalar las alturas 
que ta estridencia y el bravuconistno. Y 
esio aconteció ayer, y el otro año, y el de 
más allá. , 
Pero hasta hoy la musa del arroyo ha-
bía inventado una frase que jamás po-
nían en olvido los gobernantes: «Hay que 
guardar las formas.» 
Y como si ahí estuviese el único apo-
tegma, al acercarse, insolentes, & cometer 
la barrabasada, casi siempre se detenían 
para escuchar el tono zumbón del remo-
quete y comenzaban á tentarse la ropa. 
T,cs aterraba el avance y sabían plantarse 
en seco. 
Canalejas, no. 
H i / o mi l añicos de la hoja de parra para 
-que la propia idea de una moralidad com-
pleiameute primitiva hiciese crisis el mis-
mo día que subió al Pocfer. 
Y no ya el expediente de Lerroux, que 
hace escapar, asqueado, al ministro de 
la Gobernación, sino las impudicias más 
inconfesables encuentran de prisa un am-
paro repulsivo, siempre que su marcha-
mo sea radical. 
Kl ministro dimisionario puede teritor la 
conciencia tranquila. 
Del pecado que cometió por cerrarse 
á la banda, antes que distraer caudales 
de esc fondo secreto, gran encadenador 
de actitudes fieras, y excelente candado 
de campañas eiuociouantcs, le absolvere-
mos nosotros. 
Si le escarnecen los tragones, nosotros 
ie defenderemos. Y si hay alguien cmne-
ñado eu que se guarde un silencio piado-
so, ya nos encargaremos también (ie dar 
aire á estas cosas. 
T É R M I N O D E L " R A I D " P A R l S - M A D R I D 
V e d r i n e s l l e g a a l a e r ó d r o m o d e 
J e t a f e , v e n c i e n d o h e r o i c a m e n t e . 
F i e s t a s y a g a s a j o s q u e se l e 
t r i b u t a r á n a l i n t r é p i d o p i l o t o . 
Recomendamos á nuestros Icclorcs que 
at Ü t i g t f H á fcii casas que anunciamos 
les adviertan que lo hacen por haber %iislo 
ít i nH tc i ón do su anuncio tn. E L DIVÜATÜ. 
Primera l.'ora de la mañana. Poca, 
poquísima gente. Entre el cansancio y la 
incredulidad metieron á todos en sus ca-
sas. 
Las autoridades y el Comité de la fiesta 
se hallaban en el aeródromo desde muy 
temprano. 
En las tribunas, media docena de per-
sonas. En los palcos, las distinguidas fa-
milias de los vSres. Fernández Latorre y 
Kindelán. 
Sabíase desde anteayer que Vedrines 
había de salir de Burgos hacia Madrid á 
las cuatro ó las cinco de la mañana para 
estar en el centró de España antes de las 
nueve. 
En cuanto á los otros dos aviadores, 
Garros y Gibert, circulaban noticias con-
tradictorias. Sé desmentía la retirada del 
primero y se creía en la posibilidad del 
viaje de ambos, siquiera se considerase 
casi seguro que no luibúm de disputar á 
Vedrines su legítimo triunfo en modo al-
guno. 
VEDRINES LLEGA 
Antes d;; las seis túvose ya noticia de 
que Vedrines había salido del campo de 
Gamonal á las cinco y veinte. 
E l aviso fué recibido con ansiedad por 
cuantas personas se enteraron del mismo. 
La suerte estaba echada. Vedrines que-
ría, pues, á toda costa llegar al final de 
su ruta. 
¿Llegaría? ¿Sufriría otro nuevo retra-
so? ¿Su aparato Moranc rodaría, al fin, 
por la pradera de Jetafe? Estas preguntas 
se hacían los asistentes, pidiendo á la Pro-
videncia proteRiese al héroe francés, blan-
co de las generales simpatías. 
A las ocho menos minutos se recibía un 
aviso telefónico, transmitido desde Ma-
drid, que notificaba el cruce de Vedrines 
sobre la capital. 
Era, pues, un hecho. Minutos, (ini/.ás 
segundos, f a l t a r ían no más par:! ver apa-
recer de sobre el fondo de la sierra fron-
tera el monoplano vencedor. Y todos los 
gemelos apuntaron al Xorte, sondeando el 
Vacío. 
De pronto, alguien dió la voz de alerta. 
Muy lejos y muy alto divisábase un 
verdadero punto negro. Era algo casi im-
perceptible. Pero la incertidumbre duró 
poco. E l punto negro avanzaba, se trans-
formaba, dibujaba paulatina, solemne-
mente, las líneas de su gracioso contorno. 
A l mismo tiempo se oía, cada vez con 
más claridad, el ruido del poderoso mo-
tor. 
Pronto pudimos detallar más. T,a inte-
resante figura del valiente Vedrines apa-
recía sentada, inmóvil, guiando con sere-
nidad el monoplano. 
En el público hay una emoción intensa. 
Atenuando. 
El vuelo es seguro, majestuoso. El apa-
rato está muy próximo y desciende para 
tomar tierra. Entra en la pista por un án-
gulo; rectifica después la dirección y hace 
una parada firme, fácil, preciosa. 
Los espectadores ovacionan al intrépi-
do volador. 
Este salta con rapidez de su asiento, y 
al poner pie en tierra lanza un ¡ viva Es-
paña !, que es contestado entusiásticamen-
te y correspondido con vivas á la nación 
vecina. 
E l momento es de una gran sublimidad. 
Los corazones laten á impulso de una viva 
emoción. Siéntese una noble envidia por 
aqutfi hombre joven, de aspecto agrada-
ble, enjuto de carnes y de gran corazón, 
que como heraldo de una n u e v a * ciencia, 
ha lícomctido ya yarias veces empresas 
t emerar ias , implantando los progresos de 
los tiempos y abriendo á l as c r e e n c i a s y 
á la fe amplios cauces. ^ 
Vedrines tiene, al tennmar su vuelo, 
rodeado de los representantes de la Pren-
sa, de las autoridades y de las personali-
dades del Aero-Club, españoles y france-
ses, todo el esplendor y toda la aureola 
de un símbolo. 
E l aterrizaje se ha verificado exacta-
mente á las ocho horas, seis minutos y 
cuarenta y cinco segundos. 
Vedrines da unos cuantos pasos, sacu-
diendo las piernas; se queja de tener mu-
cho frío y se expresa con alguna dificul-
tad. 
Es conducido á la instalación de la 
Cruz Roja, donde tomó una bebida muy 
caliente para reaccionar. 
Los rc jyodcrs , las autoridades y los téc-
nicos le felicitan con verdadero cariño. 
Vedrines, ccnHnenfal. 
Pvápidamente, -recuerda el aviador que 
en su poder trae garios encargos postales 
que le han sido cliifiados para su entrega 
en Jetafe y en Madrid. Se dirige al aero-
plano, abre la balija y extrae de ella unos 
cuantos pliegos. Después lee en alta voz 
las diveuas direcciones de los sobres y 
entrega lodos los encargos á los diversos 
destinatarios. 
Celebrando el íriunfo. 
Terminada la operación del reparto, el 
presidente del Aero-Club, Sr. Kindelán, 
invita á Vedrines á beber una copa de 
Champagne. 
En el restaurant ocupan una mesa los 
Sres. Kindelán, Vedrines, Fernández La-
torre, el coronel Vives. Seret, Quiñones de 
León, Wimille, Kergarion y otros varios. 
Vedrines, ya tranquilo, habla con vivaci-
dad, piutorescamente, nanand.Q las peri-
pecias de su viaje accidcnladísimó, dedi-
cando elogios á la admirable organización 
dada á lo relativo á la carrera por los es-
pañoles. 
Dejemos la palabra al hombre del día. 
Habla Vedrines. 
«El viaje—dice—ha sido muy feliz. 
Más todavía que el que hice ayer desde 
San Sebastián á Quintanapalla. 
Y digo esto, porque al' cruzar la sierra 
de Pancorbo, me vi en serio peligro y pasé 
unos momentos de gran emoción, que ol-
vidaré con dificultad. 
Un águila enorme, que volaba con una 
rapidez aterradora, precipitóse sobre mí. 
Y eu vista de que se obstinaba en ata-
carme y de que á aquella altura, la ma-
yor á que he subido durante todo el ra id , 
cualquier accidente podía ser mortal, de-
fendímc y logré matarla. 
Al l í pudo terminar mi vuelo, y es casi 
seguro que también mi vida. 
Aterricé en Quintnnapalla, á causa de 
una pequeña avería que sufrió el mono-
plano. 
Y al posarse este en tierra, rompióscle 
otra pieza. 
En tales condiciones era imposible se-
guir volando. 
Reconocí el aparato, y v i que tenía 
compostura; pero en Quintanapalla no ha-
bía elementos para hacer ésta. 
Tuve que ir á Burgos y buscar en dicha 
ciudad operarios diestros, capaces de re-
mediar rápidamente los desperipetos sufri-
dos por mi máquina. . „ 
Eocontrélos, y rae dirigí con ellos y cón 
las herramientas necesarias á Quintana-
palla. 
M i aeroplano permanecía en el mismo 
sitio. 
Rodeábanlo infinidad de personas, y las 
autoridades del pueblo cuidaban de que 
nadie lo tocase. 
Las dos piezas rotas fueron repara-
das, y gracias á fuertes soldaduras queda-
ron perfectamente. 
Pero, entre u/ías cesas y otras, era 3-a 
muy tarde para emprender el vuelo. 
Estaba seguro de llegar á Jetafe; pero 
á una hora intempestiva. 
Y decidí ir á Burgos y pasar la noche 
en esta población. 
Durante mi estancia en ella había v i -
sitado el campo de Gamonal y convencí-
dome de que desde él podría elevarme 
sin obstáculos. 
Para ver si el aparato funcionaba bien, 
salí de Quintanapalla, y en un vuelo llegué 
á Burgos. 
Descendí en el campo de Gamonal, don-
de esperaban las autoridades y un pú-
blico numeroso. 
Había recobrado la confianza. Aquel 
pequeño Mielo me había convencido de 
que podría llegar á Madrid en menos de 
tres horas. 
El ap-unto fué colocado dentro de una 
tienda de campaña, y yo lo abandoné 
para ir á reparar mis fuerzas v descan-
sar un poco, que bien lo necesitaba. 
Esta mañana á las cinco y veiijte salí 
de Burgos. 
Antes, los ingenieros militares diéron-
mc dos tarjetas para sus compañeros de 
Madrid. Aquí las traigo,'y tendré mucho 
gusto en entregarlas. 
La salida fué fácil. E l aparato me obe-
decía con su acostumbrada docilidad. 
Estaba muy contento. 
Debajo de mí se extendía la inmensa 
llanura castellana de que oyera hablar 
tanto. 
Volal>a lo más rápidamente posible. No 
encontraba el más mínimo obstáculo y me 
mantenía sin dificultades á una altura 
media de unos seteck-ntos metros. 
Poco despué's de las seis apercibí una 
ciudad. 
En sus calles y plazas y también en 
las afueras había mucha gente. 
Bien pronto la dejé atrás, y seguí vo-
lando hacia el Sur. 
Luego se sucedieron otros pueblos y 
ciudades. 
Los dejaba atrás rápidamente. Apare-
cían y desaparecían bajo mí en un abrir 
y cerrar de ojos. 
A la hora que yo había calculado en-
contreme enfrente de 1A cordilleiía de 
Guadarrama. 
Keconocíla desde alguna distancia, y 
descendí y me elevé varias veces oara ver 
el modo de pasarla lo más rápida y fá-
cilnjcntc posible. 
Hacía mucho frío. Un viento sutilísi-
mo me traspasaba. Faltábame la respira-
ción. Agarrotábanse mis dedos. 
Elevóme considerablemente, y me lan-
cé sobre la enorme y alta barrera que 
tenía delante. 
La pasé de uñ solo vuelo, pero tuve 
tiempo de contemplar el panorama mara-
villoso de las montañas que se extendían 
bajo mí. 
El sol se reflejaba en los picos nevados 
y arrancaba de ellos fulgores indescrip-
tibles. 
No obstante el frío espantoso que sentía, 
la emoción del inolvidable espectáculo 
embargóme por completo. 
Olvidé el peligro, la fatiga, la" grave-
dad del momento que vivía, y miré, miré 
mucho aquellas montañas nevadas, br i -
llantes al sol, último obstáculo que se opo-
nía al éxito de mi viaje. 
Déjelas al ealx) atrás, y á los pocos ins-
tantes ape. cibí á lo lejos un apiñado case-
río que el sol iluminaba. 
Era Madrid. 
Crucé sobre él por uno de sus lados. 
V i poca gente. 
Y á las ocho y ciuco minutos distinguí 
el aeródromo. 
J'nve fuerzas para descender pruden-
temente. En aquel crítico instante era 
preciso precaverlo todo. 
Y cuando el aparato, sin nuevas ave-
rías, tocó tierra, apenas pude levantarme 
del asiento. 
Estaba casi helado. Ahora me encuen-
tro perfectamente y contentísimo. 
lista noche—continúa—saldré con direc-
ción á París. 
Voy á tomar parte en el ra id París-
P.oma, que organiza Le Pel i t Journa l . 
Me siento animoso y confío en mi es-
trella. Haré todo lo posible por llegar 
el primero á la capital de Italia. 
Tengo la suerte de que no me dan mie-
do las alturas y de que el aparato Morane 
me inspira una casi absoluta seguridad.. 
Y confío en que haré en el raid París-
Roma otro tanto, por lo menos, de lo 
que he hecho en el ra id París-Madrid. 
Saludo á la prensa española. 
Apenas descendió el heroico Vedrines 
estampó su nombre al pie del saludo si-
guiente á la Prensa española: 
«En at lerr issanl á M a d r i d j ' a i g rand 
plaisir a salucr les journalisLes espagnols 
par l 'cntremise d ' H E R A L D O D E M A -
D R l B k 
J . V E D R I N E S » 
Dos telegramas. 
Entre el gobernador civi l de Madrid, 
Sr. Fernández Latorre, y el Prefecto de 
Policía de París, M. Lepiuc, se han cruza-
do los siguientes despachos telegráficos: 
«Gobernador civil de Madrid á pre-
fecto de Policía M. Lepine, en París. 
Ten^o el honor de comunicaros que á 
las ocho horas, seis minutos y cuarenta y 
un éc&tt&dos ha licuado al término de su 
viaje el aviador Vedrines. Lamentan lo 
una vez más las desgracias que á todos 
nos barí conmovido envío á usted el los-
tunonio del entusiasmo que ha causad') 
este nuevo triunfo de la civilización y el 
progreso.» 
«Prcfeclo de Policía de París 
bernador civil Madrid. 
Agradecidísimo por su amabilidad en 
comunicarme la llegada de M. Vedrines. 
. Le doy las gracias más sinceras, así co-
mo por lu expresión de su sentimiento 
por la pérdida tan dolorosa que ha sufri-
do el Gobierno de la República.» 
Vedrines, condecorado. 
En el Consejo de ministros celebrado 
ayer en Palacio, bajo la presidencia del 
Rey, se acordó conceder al intrépido avia-
dor Vedrines una condecoración española. 
A l tratar de designar cuál había de ser 
£ ^ P A L A C I O 
El Consejo ce lebrado cst.t mañana cu Prt' 
l ac io d u r ó desde las d iez y m e d i a hasta laf 
doce. 
H a b l ó el je fe del Gob ie rno , en pritner 
I n j í a r , de los rumores c i r cu lados sobre c r i -
sis y c o n j u r a s , i nau i f es tando (pie está com-
p le ta y abso lu tamen te resue l to , nñcu t ra í í 
cuente con la confianza de la m a y o r í a , á 
.seguir en e l G o b i e r n o c u m p l i e n d o su pro-
f í iaina y á pasar p o r enc ima de tenias lan 
rebeldías y ac t i tudes díscolas, s i u dejarse 
l l eva r po r amenazas ni eonsejos. 
Y respecto de la actitud de virulencia veiv 
Saeteramente molesta de La R p w t i y o creo 
que responde á la impaeicneia de algi iu i) . j 
elementos conservadores y no á la actitud 
de los ex min ist ros del part ido, porque si 
éstos bubiéran adoptado determi iuuiún se-
mejante de hosti l idad implacable y de ofen-
sas á la lealtad polít ica m í a , lo huhieran 
hecho en pú f i l i co . 
Vo voy a l Senado con el proyecto de pftb» 
sumos para a p r o b a r l o , vcuéietfdo las resis-
tonei.'.i que encuentre-. 
A mediihi que d tiempo pasa estoy m'i-' 
couvoneido de la bondad del provvt ta qa 
ley, lainenxá'ndp .sólo qnc las cilciiiistañei ís 
del méso^tíesto no me h a y a n perñr/tiüro 
acortar los plazos y ón l ie ip ' r l i s ivsr>h;-
r i o i i r s . 
E x p u s e t i R e y la cuestión de bis huelt; is. 
í.a de Madrid coutimia i g u a l , y la d.-
Bilbao se complica porcme no se desear^ v 
carbón. -ta mañana debe haber confeivíi-
ei.uln el gobernador con los obrvros. 
d i c h a d is t inc ión , e l R e y mani fes tó o u e , } De FM;ine¡<, leí los tekí f t i imas cntftutés 
á s u j u i c i o , la proeza rea l i zada por el i por aquel Gobierno contestan lo al D Ü t W e 
av iador francés no era otra c o s a q u e u n a í enviado por nosotros y de la v is i ta <me. « n 
demostrac ión de los progresos de la t í i * ] ^ ™ * * * hl"> Lyu^1 a nu^n> progr 
cia, y esta clase de méritos es la que so 
premia con la cruz de Alfonso X I I . 
Conforme en un todo el Consejo de m ¡ -
nistfos, quedó acordada la concesión in-
dicada. 
En Palacio. 
Tenía el Rev verdadera curiosidad r^r 
b ijador. 
Hab lé después de lo que sighifica ln en-
trada de los franceses en l"./. y le las ú l -
t imas opefatiotres de policía real izabas. 
Respecto de los asuntos de Por tugal , Ke 
mauifostado al R e y que ni el marqués i \¿ 
Vi l la l ' ibar n i los gobernadores de l.'.s pm-
v i n e i i s fronterizas h a n confirmado los ru-
morcá referentes á la agitación que se imt i 
en aquella Repúbl ica. 
S igne quejándose el Gobierno veciao d i 
con jo ras en la frontera por-
conocer al triunfador del ra id París-Ma 
drid, y á tal efecto indicó al Sr. Qüifiones[ i^ f JL jSJ 
de León el agrado con que le recibiría ^ ^ . ^ 
ayer mismo en Palacio. Temúuada la firma, los ministros celo 
Correspondiendo Vedrines á la distinción) tn.rcm un Consejillo en la antecá.n i: i e 
de que se le hacía objeto, se puso inme- gia, hablando de los debates paríame ua 
diatamente á la disposición del Sr . Qui- ríos 
ñones, y acompañado de éste, entró en la 
residencia real, á las dos v media de la 
tarde, siendo en el acto recibido por Don 
Alfonso, 
Este felicitó efusivamente al aviador 
por el brillantísimo éxito que acababa 
de alcanzar, y le excitó á que le rela-
tara los incidentes de su viaje. 
Con frases pintorescas, el aviador hizo 
al Re}' un relato minucioso de sus mar-
chas en el ra id, que Dou Alfonso escu-
chó con gran interés. 
Cuando kubo terminado, el Rey le ma-
nifestó que tenía gusto en participarle 
que le había sido otorgada la cruz de 
Alfonso XT I , la distinción con que son 
premiados aquí trabajos y méritos de ca-
rácter científico. 
Vedrines, verdaderamente emocionado, 
reiteró la expresión de su gratitud, y des-
pués de las tres de la tarde salió de Pa-
lacio. 
Obsequios al héroe. 
El aviador permanecerá en esta capi-
tal hasta el lunes. 
Eu su honor se preparan varios agasa-
jos. 
Hov darán el Aero Club y el Automó-
vi l Club un gran banquete, cuyos detalles 
aún no están ultimados. ^ 
El Ayuntamiento de Madrid prepara 
mañana una fiesta en su palacio. 
Mañana asistirá Vedrines á la corrida 
de toros. E l público seguramente le tribu-
tará grandes ovaciones. 
Giberf vuela y aterriza poco 
Hempo después de la salida. 
Olasagui ia 26.—El aviador Gibert ha 
A l hablar de esta renuión, di jo el Sr. Ca-
í s It j a s : 
— O v\o resumen del Consej i l lo , he 4e <>-
eir que estoy plenamente sat i i ieeho v a >i -
hitamente rtsutlto. 
Pesques cíel Consejo , se firmaron üet 'c* 
to;> de diferentes minister ios. 
«©» :¿á? CD» ««O f̂lD» '®9 Í®J <áy TZ» 
Desda el año 70 anda figurando esto 
capítulo en los presupuestos genera-
les: 49 millones de pesetao qua a leu-
dan los Municipios al Esiai'o, co-no 
anticipo, por atenciones de eiisenaiJ-
za. Toda esta millonaJa sa ia eng-jllo-
ron ios catiques, ya que ios pobres 
maestros murieron, sin interrupción, 
de hambre. ¿Y no habría manera do 
que vomitaran esa porrada do dinero, 
aunque fuera por ostranguiación? 
m> 4fc> <<& \£» t i ) ' •<£•» J <£)» i«i> •?•>>><£?> W 
C o n motivo de las fiestas de San Fernán-
do eu A r a n j a e z , la Compafiía del Medm-
c'.ía establecerá bil letes de ida y vuelta, á 
precios reducidos, desde Madr id , Toledo, 
C u e n c a , Alcázar y estaciones mtermedi. is. 
E n Madr id , Toledo, Alcázar y puntos in-
tennedios, así como en las estaciones cnttfl 
Tarancón y Ocaña, ambas inc lus ive , cst ix 
bil letes se expenderán los días .^S, 20 y | a 
del actual , y en las estaciones compretuíi la i 
entre Cuenca y H u e l v a , ambas inc lus ive , 
Se yendeián pura los trenes que salgan <U 
Cuenca los días 27, 28 y 39 del c o u i e n l e , 
sa l ido á^las doce . Una aver ía en e l motor s i iy ieudo todos ellos para regresar en enah 
quiera de los días 28, 29 y 30 del presentí 
ñ u s . 
le ha hecho aterrizar en Orduñ i. 
Olazagul ia 26.—Arreglada la avena. 
vuelto á elevarse Gibert 
l ' i to r ia 26.—A las cuatro de la tarde ha 
llegado el aviador Gibert. 
Dice que el viaje ha sido muy penoso, 
molestándole mucho el viento y la l lu-
via. 
Desde el liolel cu que ha comido se 
pidieron á Burgos noticias del temporal 
T r e n e s e » p r r i a l o q . 
E l d ía 30, en que se l idiará la corrida d i 
t o i " . ,>• ' lo;, diestros ['iientes y Ponib i t j , fa 
referida Dmpresa pondrá en i i rcnlaeión ttét 
tic-s espedíales, que saldrán de Madrid á la» 
0,35, y,20, 9,30, 10,55 y ÍJF.S» y «le Aran juca 
á las 17,30, nj.o, 10,5°, -<\25 y ¡M(40, s i c i H i 
lus precios d • los büleU's uc ida y vuelta 7 
pesetas en primera c lase , 3,50 en segunda > 
2, pesetas en terceía, 
Désdé Toledo se dispone un tren especial , 
que saldrá á las 13,35, para regresar, salten* 
Estas llegaron, haciendo saber que m ^ ^ t ^ ^ A } ? * * ^ 
JUAW ESPAÑOL.—¿Puedo ocupar esio asiento, señor l,mm(kiei 
E L FRAfiCES.—Yo 8oy bien sentado, y no comprentío. 
tiempo era pésimo, y peligrosa la aviación. 
A l saberlo Gibert, desistió de conrfnuar, 
al menos persiguiendo el premio. 
£1 esfado de Monis. 
Varis 26.—El presidente del Consejo si-
gue mejorando. Según los médicos que le 
asisten, tardará muy pocos días en vol-
ver á su vida habitual. 
fESTAOS PARA HOV 
V a e l o s V e d r l n 0 . 1 . 
Esta tarde, á las seis, el aviador Ve-
drines, triunfante en la carreara París-
Madrid, volará en el aeródromo de Jeta-
fe con el mismo aparato Moranc que ha 
traído desde París. vSus Majestades y A l -
tezas Reales honrarán el espectáculo con 
su presencia. 
Desde las tres de la tvrde habrá trenes 
especiales cada hora. 
I S a i u i u e t e p a r a e s t a n o c h « . 
El Real Autonióvil-Club de España y 
el Real Aero-Club obsequiarán esta no-
che con un banquete al aviador Vedri-
nes. 
Eos socios que aóu no se hnyau inscrito 
y deseen hacerlo, pueden caviar sus adhe-
siones hasta la una de ia tarde á la secre-
taría de su respectiva Sociedad. ) 
De Aleá'/ar saldrá otro tren especial á l n 
7,10, y de Aran juez , uno, de regreso, á las 
2 >. Kn la línea de Cuenca habrá" nn tren c.s< 
p e c h l de ida entre Tarancón y A r a n j u e z 
que saldrá de Tarancón á las 7,50, y otr2 
de recn-eso, entre Aranjuez y C u e n c a , qíf i 
pa^tijá de Aranjuez á las 20,20 y Uegaril i 
Cuenca á las 4. 
I.n las estaciones intermedias servidas poi 
bulos estos trenes se expenderán t a m l i ó n 
biiletes de ida y vuelta á precios redueb 
dos. 
Mogatnos á nuatros corresponsales aé 
mviistrati-vos que se hallan en áescHbierio 
con esta / idminis l rar ián se pongan al co-
mente tutes de fm de me%. pora evilar la 
suspensión de SMS paqueltk 
Piirís 26.—Continúan siendo alannnrl' 
tes hs noticias que se reciben acerca det 
estado de salud del Emperador Francisco 
José, temiéndose que, dada su avatftníH 
edad, tenga un fatal desenhiee la afección 
bronquinl que padece. 
Para contestar 4 las numerosa» pregunta» qu» 
se nos diriacn ilculo muchos Seminario» refarcntíl 
á la» condiciones en quo pueflen ofrecer los semina-
ristas E L D E B A T E durante las vacncionos de ve-
rano, asi como el imperte de su suscripción, los ma-
nlfcstamo» quo se lis sorviri Bratis en los mosr» do 
Junio, Julio. Afjesto y Soplinmbre d lo» que envión 
de cinco t t m W t m en adelante, «compañadai do 
su Importe, y por tres poetas los tuatre mese» IA» 
que *i\o envíen de dos á cuatro ^»crtptorc» En to-
da» las •..urlptUn.» tocha» po, lo, seminarlMai 
robajarem.» 2 ^ « t i . f u aña. y u M «bono •» por 
menos tiempo, «I piocl» %%ri ni roríonto. 
Muche» »nrad»c»m9» * MU» .»4'*ne» entusiasta» 
rf4 nur.tí» InrtopenilenP ptrlórf'co tnn trabajo» y «t 
coló grandlilmo gut panan en propagar «ste dlari*( 
Sábado 27 de Mayo 1911 
>:xi en nombre del Su l tán , y como la autor i -
'dad del Sul tán es soberana, todas las ¡>o-
^¿ncias.fiodjav estar tranqui las, porque no 
hay que con jund i r la ORGANIZACIÓN TKC-
Tas está dedicada ú la discusión motivada.. NICA de la pol icía con las DISPOSICIOMCS 
por la extensión del plazo durante el cu:il .bK LA POU'CÍA (página 356) 
PLAIO DE MAHD&YO GE LA fGUGÍA 
de l j i r o t o c o l o de A lgc-c í -
babría de ser ejercido el mandato de la 
policía. Francia pedía que durase la poli-
cía tres años, pero á conUir desde el moj 
A dichos tan confusos y sofísticos, des-
tinados á disimular miras 6 intenciones 
nada francas; a tan oscuros conceptos, 
• c-vrridiasde 
Año II.-Niím. 237. 
mentó en que funcionase corrientemente^ opuestos al espíritu de amplia internacio-
desde el momento, nada preciso, de sa nulidad de la Conferencia, y también en 
'mise en t i a i n . Vm \ oposición con el espíritu de algunos de los 
Prevalecía el criterio, algo más prnden- tres pr incipios prockmados «n. la-sesión 
te y previsor, de Alemania. La policía ha- inaugural; á tan pobres como poco claros 
brá de ser ejiircida internacionalmente, i argumentos, .fueron sacrificada^ lás ra/.o-
Con exclusión del concurso y ayuda de nes de Alemania y dd A«istria: El Sentí-" 
las demás potencias, á nombre de ¿stas, do común y la justicia asistían, sin em-
por Francia y por España, pero úniqa-j bargo, á estas naciones, 
mente áuranlc un plazo de cinco avos, áj ]TS) en-efecto, justo y racional que to-
contar desde el día de la ratificación por cías las poiencias que buscan en la policía 
las potencias de lo firmado por sus repre-• seguridad y garantía contribuyan con 
sentantes en Algeciras. E l vSultán no fir-i igualdad á la orga ni/.ación, al ejercicio y 
mó la ratificación hasta tres ó ciiatro me-jal sostenimiento de aquélla, 
¿es después del 7 de Abr i l de iqoó, día j ¡ Cuánto máí? lógica es esta solución 
cu que suscribieron t i Acta los delegados j q^e la de desechar a p r io r i , como lo hicie-
de Algeciras. ¡ron Francia y España, ¡sin previo examen 
E l Convenio internacional no c.í/a^/r-, ni estudio, alguna de las nnichas inaneras 
tí<5 la condición de que el mandato de /a ele poder ejercer con provecho para la co-
policía pudiera ser prorrogado ¿«V/ínme»- munidad la policía ampliamente interna 




para las poiencias la policía sea una ga-
rantía que no pueda nunca convertirse 
"Repugna 
Francia 
que la poli 
naba á los representantes de |» f » « « mstnunerdo contra 
y de España la proposición de los derechos c.e alguna o de todas, 
.olicía se ejerciese internacional- . ^ pohera fuerte en poder de nn Su l -
tán con efectiva soberanía equivaldría, 
ó á la expulsión de los extranjeros 6 al mente. Sus argumentos, expuestos en las 
páginas 353 y " o ^ i ^ o r ! ' ^prichoso favoritismo, acompañado y 
W ^ i ^ ^ ^ ^ V ^ ^ i r r i g a s en pro de unas ó 
paña linden con Marruecos para que ]a de otras patencias 
policía-no pueda eMercerse internacional-1 m pohcw cuy . 
mente' Por lo mismo, es natural que l a s U ' " ' ' ' " 4 i » n ' i l c s w de una ó dos extranjL 
Vna policía cuyo ejercicio fuese prerro-
egio de una ó dos extran, 
demás potencias quieran una policía más i " " . ^ c - t t - H ^ ^ de las cuales una débil y 
desinteresada é independiente. Las obser-; "ertp, sigmficaría un retroceso into-
vacfónes que para complacer á Francia ^rabie; significaría la vuelta á 1904; ^ 
ffi delegado ruso op;iso á la internaciona-, ^ ( ^ t a . * a l / ' f -
lidad de la policía carecen, naturalmente1"'™ de la m i n g a y de la arbt t ranedad y 
también, de fuer/a (página 345)- Di jo . ^ - ^ ^ W : ^ ^ ; f » í « ^ ^ 
oue en la Tunta de higiene tienen repre- 00 V1 A lgcn ras . 
E L M A R Q U E S D E C A M A R A S A 
n m m m m m i 
sentación las potencias. Son de esta Jun 
ta los miembros del Cuerpo diplomático 
de Tánger. Los resultados, sin embargo, 
han sido muy escasos, y es natural. ¿Có-
mo había en aquel t iempo de darlos me-
jores, no un Cuerpo, sino un conjunto he-
terogéneo de diplomáticos, cuj^i única Lld6tJ es „micnsa> 
preocupación era sortear dificultades de; hnl>k.mlo i^ . .^ -^^ l i aa ic roso p ú b l i c o l os 
orden exterior en un Marruecos cerrado, alrededores de la Cárcel y de la A u d i e n c i a , 
cuyas llaves estaban aúu en poder de la para ver al marqués de T.otnbny, condena-
dueña del mar, del Estrecho de Gibraltar do por falsificador de moneda. 
y de Gibraltar; en un Marruecos para el El marqués es eondueido 6 la Sola desdr 
que aún no se habían proclamado los pr in- l la enfermería, concediéndole el presidente. 
| p i « ,1c- Algcciru.,? Los r „ u r s , % r & M ^ q ^ & « 
de las potencias, naturalmente, sacrifica- tivos ^ (le cllCQ^tnirse en sn finca 
baai los adelantos de la higiene al cuida- £¿ máquinas y utensilios para la falsiaca-
do y preocupación de evitar ocasiones de ción. 
conflictos exteriores ó interiores y todo lo El marqués niega fueran de su propiedad 
las mencioníidas m á u m n a s , pues hucía nue-
ve años poseía aquella finca. 
Se le presentan cartas de la marquesa di-
u 
s i m 8 ('k'BMÍlillíl^*'tSlir 
M 
i A M A f í A F / i A J S r ^ ^ ^r0S4 
Va c r l á entre noso l ros. V e d i i n c s ha des-
cend ido de las m ibcs y ha tonunio tierra. 
S i i luden ios en el egreg io p á j a r o el símbuJo 
\jie una uueva. i l us t re ra ra de aven tu re ros . 
Su v i a j e , r ico en co lo r ido y e m o c i ó n , po-
dio l l ena r c u m p l i d a m e n t e la j r a g a n c i a de 
u n g r a n l i b r o novelesco, y además nos p ro -
p o r f i o j i a la ¡ v i s i ó n m a g n a de una ciencia, 
soberana y audaz , que va l l e g i m d o ' en¡ sus 
a t r e v i m i e n t o s allá donde la ensoñac ión dé-
mente de los vesánicos, t u v o f r o n t e r a s . 
J t rancas y bar rancas , a te r r i zando acá 
y a c u l l á , cayéndose, alzándose, peleando 
qu izás como su compañero ( i i b e r l c o W á g n i * 
las caudalesf re iuas l iaste hoy d e l ' a i r e , so-
bre el m a r , sobre las m o n t a ñ a s inacces ib les , 
dejando en París / • sangre vertida • p o r dos 
n i n i s i r o s , cercano del so l , ha l legado Ve-
M a d r i d , de f raudado -un poco , temía no ver -
le . Pero hele añuf: ' Yo no sé qué i m p r e s i ó n 
habrá causado su l legada ent re nosot ros . Yo 
he v i s t o t <; l 'ei ' .r ines. el emba jado r i n i r é t ' i d o 
de una nueva c ív iUzac ión a r ro l l ado ra . V su 
ges to , gesto v a l i e n t í s i m o , a r ros t r ando la 
muer te á cada paso, en cada m o m e n t o , en -
cierra vo s i qué aroma de m á r t i r . 
Vedr ines , p recu rso r de u n f u t u r o e x t r a -
o r d i n a r i o , en que todos seremos dueños de 
las nubes, de ¡as cúsp ides, de l s o l , m u r í r á 
p r o n t o . Su ansia p o r h e n d i r los ai res se i rá . 
hac iendo cada día más i n t e n s a . S u afán de 
g lo r í a se l ia rá hac iendo cada día más i m p e -
tuoso. Su destreza de r i va rá en conf ianza. Y 
u n d í a — ¡ o j M ú esté m u y l e j a n o ! — V e d r i n e s 
s u f r i r á no sé qué percance, en no sé qué si-
t i o , t o m a n d o pa r l e en no sé que hazaña vo-
ladora . . . 
M o r i r á por sus h i j o s , p o r sus n i e t o s , co-
m o v i u r í e r o n los méd icos asoladores de {da-
gas ho r rendas , como m u r i e r o n sobre el ar-
zón de sus cabel los los i l ns t res gue r re ros 
que i n t e n t a r o n hacer fe l i ces , g lo r iosas á sus 
P a t r i a s ; como m u r i e r o n aquel los c r i s t i anos 
vie-jos p o r la expans ión de su. f e . 
Démos le u n v í c l o r en tus ias ta , f r e n é t i c o , 
á ] ' ed r ¡nes . 
M a d r i d , que sabe concederle ore jas á esos 
m a m a i r a e h o s ves t idos con len te jue las que 
hacen p i r ue tas r i d i c u l a s df le inte de los to-
ros , no p o d r á menos de a p l a u d i r á V e d r i -
nes , ese hombre magnificó, v a l i e n t e , deno-
dado, que se l ia j u g a d o la v i d a sobre u n aba-
r a t o feb le , . l i i í t ' U ' o ante nuest ros ojos es- Begoaa la l id ia de seis hermosos e jemplares ' ñeros 
ella* E l heliógrafo r sin novedad. 
Lontimur.nos s in not icias. 
Iva todas pai tes reina absoluta tranoni 
lu lad. M 
¡•sta mafr.!!);!, á las ocho, fondeó el (..,rio-
ñero Alvaro de Bazán . K l coiunndaute con 
íerenció con el general A l i a n , haciendo r J 
íercncia en su entrevista de la agresión de 
que fué uhjeto el barco en la rosta de !(,.; 
Bocoyes. Niega el comandante- que vicrá 
bajas en los niore>s. 
Aquí s i rve este hecho de la agresión n) 
cañonero de justificación á la implantación 
de la policía eu el campo moro de Ceuta di 
eiéndose que se deb'en adoptar análogas me-
uidas en todo e] l i toral . 
Se halla f u t r a de pel igro el marinero d e l 
íalucho M a r i o , herido en Tres ¡"udias. 
Aquí se comenta la entrada de los ínmciv 
ses en F e / , comnátando esto hecno coa la 
quietud de Ivspaña. 
í!A\ Tetuán es cada día mavor la satisfac-
ciou por h a l ^ r establecido Iv iuna en AIous 
te Ncgroti u n puesto de policía, por ser dU. 
cho sit io el ivni i . io de todos los bandido^ 
que vt-nian e-on:etiendo los maypKfl a t r j 
pellos. 
D i c h a ÓctípáSlón af irmará la seguridad d i 
los eauiinoií.' 
'<ffi» ̂  «a» («ÜP u&i <B» ̂  -a> «>> <») '<SVi -QÍ, o<pv 
En cuanto so enteraron los señalares 
vitalicios do! fantástico riimpr quo 
hablaba de disolver la |>arie do san-
ción regís si continuaban oponiéndose 
a¡ impuesto sobre el ¡nqniünaío, tuvie-
ron á bien apagar loe fuegos. La co-
bardía sieinpro fué patrimonio de los 
carcamales. 
mente que los rebeldes se disponían apro-
vechar la noche para levantar el asedio y • • • « • • ' • ' « « ^ ^ ^ • • ' • ' • ^ • « B f f ^ B » » ® » . 
hui r . 
Por orden del Sultán, al amanccpr del 
día 21 la mehal la de las afueras, mandada 
por el coronel Manj^in, salió para imponer 
severo castigo í\ los habitanles de la kab i ia 
U l a d - V a m a a , por habe-r estado eon.stante-
mente hosti l izando la ciudad c interrumpido 
las comunicaciones. 
Trabóse en el monte S i d i - A h m e d el Be-
mus i empeñado combate entre la mehalla 
y 
I ^ c v a r i ^ N l i a r l e » . 
T\V<;:-R ¿5 ( i i n.j L a s uoti< ¡a¡- recil idn 
por correo de diforentc- puntos no oireren 
Brande interés. 1 n 
De M a / a g á u d i ^ u que una me halla ( n - a -
u i /ada por lo: írailCCSCS y compuesta tly :.Qo 
hombres debió sal ir con dirección a Azem-
mur la noche del J3- , , 
c h a mehalla d« Dukala, formada de 150 
indígenos, que había sal ido para el m i s m o 
punto, se redujo en el camino a 10. l os 
restantes se marcharon á sus respectivos 
aduares, á fin de ocuparse en sus faenas 
agrícolas. 3 * — • 
Tina carta de Aloaaáfqmvi r confirma que 
el A m r a n i se ,ocitpa en batir á los mi l y 
tHco de montaíieses que acaudil la el nuevo 
Kogh i . liste ha saqueado é incendiado va -
rios aduares del (".arb. 
Bl día 2^ destacó el Amtam 300 j inetes 
de Chau ia . y. algunos i^iantes del O irb al 
mando de los kaides Krales X a r c a n i y lUi-
K p r n , que tuvieron una cuearn i /ada lucha 
con los rebeldes. 
Hubo numerosas bajas de una y otra par-
te, l í l l lamado R o g h i , con los s u y o s , huyó í\. 
Ecni -A lesqui la , reiugiándose en s u s hioíites. 
E l día 23 salió de A l c a / a r q u i v i r j iara h>z 
un convoy de So acúni las con municiones, 
y al día siguiente, con igual destino, debió 
sal i r otro más importante. 
U n radiograma de Rabat da cuenta de 
que ayer fueron atacadas por los kabil T-os, 
entre Rabat y Mc-hedia, los tropas france-
sas del general Wit te . L o s moros luerou 
rechazados^ I^os franceses tuvieron cuatro 
muertos, y un sargento, un cabo y dos sol -
dados heridos. 
D e varios correos de Vez recojo intere-
santes noticias del 20 al 22 i n c l u s i v i . 
I 'na de ellas dice que c u las úl t imas horas 
de l a tarde del 20 tuvo el Maghxen noti-
(i;i exacta de que la co lumna francesa se 
encontraba á seis horas de F e z . Supo igua l -
Córdoba ÍÓ.—Con el mismo l l eno de aj-cr 
se ha celebrado la segunda co r r i da de feria. 
A pesar de que los toros de M i n i a no ban 
pasado de regu la res , la co r r ida ha resu l tado 
magn í f i ca , sal iendo' el p ú b l i c o c o n t e n t í s i m o . 
, Kn e l pr imer tor.o. H o m b i t í hb .o una fae-
na l u c i d a , l i u i q u i t á n d o l o de m e d i a estoca-
da desprcnduTá, ovendo ap lausos . 
M a c l i a q u i t o es tuvo en el segundo veu la -
derameute emoc ionante . ' r E r a un b i cho de 
i i iuvho c u i d a d o ; y á pesar de l a l id ia que le 
d ie ron los p.-.m- s, pues tcxlo/. t o rea ron por 
b a j o , no (puso ba jar las agn jas , y l le};ó á la 
muerte con la enbe/a por las nubes , i la .eha-
q u i t o , m e t i d o en t re los cuernos y^ o g u a n -
tando las t a i aseadas (\ cuerpo l i m p i o , toreo 
a r ras t rando la m u l e t a por el sue lo y cons i -
g u i ó que h u m i l l a r a ' e l toro. (Ovac ión . ) 
Despi 'és, , apretándose de ve rdad , dejó ine-
dia en las agu jas . (Ovac ión i nmensa y4oreja, ) 
Cocheír i to de h i l b a o tuvo ' desgrac ia con 
el teiCe-r' t o r o , pero á pesar de esto ; escu-
chó muchos aplausos por su buena v o l u n -
<iad. . . . . . . 
!• n el resto de la cor r ida los t res c-spadas 
quedaron b i e n . 
Kn qu i tes y to reando de capa se l u c i e r o n 
todos. 
A n t e s de e m p t /.ar la c o n ida se p r o m o v i ó 
u n escándalo por haber asaltado la sombra 
el p ú b l i c o que ocupaba los tend idos de l so l . 
CaHego, 
Corridas en p e r s p e c t i v a . 
Los n iños sev i l l anos G a l l i t o v L i m e ñ o es-
toquea rán en Albaexíte el 15 de Junio pró-
x i m o seis erales de l a ganader ía de don 
A g u s t í n Mores. 
Rica rdo To r res , R o m b i t a , pasapor ta rá 
en Cas te l l ón , el 9 de J u l i o , seis to ros de d o n 
M a n u e l Lo>.ano. 
- !vl 30 do J u l i o to reará en Cád iz Ra fae l 
GótngZf G a l l i t o . 
- C i r r i l l i t o , en Sor ia , el 25 de d i c h o mes. 
—En I^ogroño, el 23 de S e p t i e m b r e , m a t a -
rán A n t o n i o Pazos y F lo res . 
- l í l d ía del Co rpus es toquearán en Jaén 
seis n o v i l l o s o r i u n d o s de A d a l i d los d ies t ros 
Pacomio P e i i l á ñ e z y E ranc i sco M a r t í n 
R i v a s . 
• 
M a ñ a n a d o m i n g o t e n d r á l u g a r l a octava 
co r r i da de abono, co r r i endo á ca rgo de los 
espadas G a l l i t o , R e g á t e r m y C h i q u i t o de ¡o t ras cosas, 600 vacas y más de 1.000 c a r - j d a d a y e r , d ía de la A s c e n s i ó n . 
Encíclica de Su Saníidad 
C o u t r a l a p o l í t i c a n n r i r r c l i n r l o s a 
d e l <xol )J«rQo <le I * ' » r l n { ; a l . 
R o m a 2 ó . — M a ñ a n a se publicará la E I N 
cícl ica-protesta c o n t r a l a pol í t ica an t i r re l i -
g iosa del ( í o i i i e r n o por tugnós , que tan in i -
, ios kaf>üefic*, i m i t a n d o . Tictorio8^iloi|'2^ente cstó persiguienelo á las O r d e n e s 
hafidistas, que entraron en la ciudad á las | re l ig iosas . 
dos de la tarde con u n soberbio bot ín , entre i E l doemnento fué f i rmado por S u »Santi« 
tupefectos un I to r r .on te l u m i n o s o 
B O Y 
de Ureola. 
D O N JUSTO 
E L m A E M E L A Y m T A M I E M T O 
S e r Q O R D I N A R I A 
ir los rebeldes en las chozas y que! r \ A 1 Í T l i / f T T l^T T \ f \ 
endidos en Féz á bajo precio, ex- f j - h f / j / y ¡ y l I / A / / j f I 
•s que regalaron sus aprelH n-on.-s x I. i . T JJJL. (_/ i . V X J \ J 
También coudujeron \ a r i o s niños abando 
nados por l  rebeldes  l  chozas v 
fueron v 
cepto do; 
al .Sultán. K l precio en que luerou vendidas 
las infelices cr iaturas osci laba entre dos y 
cuatro duros. 
T ra jo también la tr iunfante mehalla del 
coronel Mangin unos 30 pr is ioneros, á quie-
nes el Sul tán interrogó 
Con rapa concuri-encia de concejales y de 
p ú b l i c o se abre l a sesiem á las diez y m e d i a . 
Pres ide e l S r . F rancos R o d r í g u e z . 
A l darse l ec tu ra de l acta de la a n t e r i o r , 
ie idas á é l , diciémlole cpie observe lo que i c'l Sr. Q u e j i d o solicita que, con arreglo á la 
n su tilica se hace. } mun ic ipa l , no quede como acuerdo defi-
l e f , que h a n de abonarse a l a r r e n d a t a r i o de 
consumos, po r mensua l i dades , á r a / ó u de 
- 3 - 3 ^ 5 ^ pesetas, po r l a desg ravac ión de l a 
gasedina y m o t o n a f t a . 
S i n d i scus ión se ap rueban o t ros muchos 
d ic támenes de escaso in te rés g e n e r a l , que-
dando sobre l a mesa u u o p r o p o n i e n d o los 
p l iegos de cond ic iones p a r a sacar á concur -
so l a s u s t i t u c i ó n de l a l u m b r a d o p o r pe t ró -
leo de las x íueras p o r e l e léc t r i co , y o t r o 
a p a l a b r a mandato en e l c a - t a r o n .le "reclu i r le c-n u n a casa de s a l u d , i m - j A s í l o en t i enden m u c h o s concejales con e l j ó i c t a m e n p r o p o n i e n d o , de c o n f o r m i d a d con 
Í u l n do l a ^ comp le to pava a d m i n i s - altólde, y se procede á v o t a r a m p a r a ap ro - l a R e a l o rden de l m m i s e n o de l a Gober-
p i t u l o üe i a p o l i c í a y a l < t i scu i i r se s i e l i _ „ * 1 ba r ó desechar lo que el vSr. (Quejido expone , nac ión de 5 de Pobre ro u l t i m o , la a d q u i s r 
«pie p o d í a p r o d u c i r l o s . 
wmm. BSÍLU LA m m 
Dos veces , c u a n d o m e n o s , en e l p r o t o -
c o l o ( p á g i n a s 335 y 3Ó3) se a p l i c a l a v o z 1 " " j ^ - " ^"^¿'¿j . " ^ ' ^ j j 0 ca r tas , igno-! nitivo l a vo tac ión en l a ses ión ú l t i m a de l 
mandeit ( m a n d a t o ) á l a f u n c i ó n , á l o q ü e j ^ í j ^ Q sea le t ra de la marquesa las q ^ a a i d i c t a m e u r e l a t i v o á u u o ele los le t rados m u 
se h a b í a d a d o e l n o m b r e de pól ice. E n ' q u e se le enseñan. Cree que se t r a t a de u n a j j ^ P a l e - S pues pa ra ser acuerdo l a vo tac ió i 
a q u e l d o c u m e n t o o f i c i a l ÚNICAMENTE se i n f a m i a , pues a l l í qu i s i e ron ases inar le y t r a - j l i a A ^ a ^ 1 ; ^ por S * ? ^ ^ ^ í S S f l 
DE SOCIEDAD 
-^Aj-er ttí-df. « his tros y mediB, relrhrú 
tido poi \A OrJen militar de Aln'n(ar.% <on WÍÍ» 
tflnri» d« l«fl le Cnintrav» y Montas:., on 1» i fWúl 
Inmediatamente Mu lc j ' Haf id hizo saber 'i*' Cqpoejgl^i U.-.;] «lo Cftliitrava, pm» nnvixT 
á la c iudad, por medio de pregoneros, q a e ' csbailleip y VMtir «'I liáMro dé la nrunera dt- mu» 
la mehal la xerif iana había puesto en fuga O'tiiues ul lageiliera ag^K i tuá D. Aut<.riic Ma-
á los rebeldes y que el si t io quedaba levan- rí» do Acufi» y Aimijo. 
tado, por lo cual ordenaba que se engala - j —Ha sali.io van Sun Hrbimi/ui j PniiV ol Ir.Mr» 
nasen las tiendas y mercados y hubieífe te* periocUa^ dtrectiH' de tA B C». TÍ. TOMÓMQ ¿«i-a 
gocijos populai-es. j de Tenu. 
Horas después empezaron á l legar las —lia U t e i f e en Madrid el w/mtt ttbt&mM 
avanzadas de las tropas francesas, que s a - ; del Roy, D. RcJripo Alvaic/, de TuMp. 
Heron á recibir las el bajá de F e z , el minis-1 Su muerte ha siik, sentUttaitifa. 
tro de Haeieuda, el ka id Mexnar , el cónsul j I l„y, 4 Ins once, se ffectuarú oí entierro' 
de F r a n c i a y la Mis ión mi l i ta r francesa. 
£ u T o t v á a . 
TF.TI'ÁX 23 de H a y o . I.a opinión general 
ejercicio de la pedicía ha de ser función d e i ^ . ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ 
todas las potencias en benehcio ele la co-t¿jv, 
Así se acuerda , y en su consecuencia se 
i procederá á n u e v a vo tac ión de l a s u n t o en 
m u n i d a d ó de F r a n c i a y de E s p a ñ a p a r a c o n y ^ 
s e r v i c i o de sus in te reses p r o p i o s y d e l o s ; su h o n r a y po r la en fe rmedad d e l m a r q u é s , ! I ' i g i n a b a . en t re los asuntos de o h c i o u n a 
d e t o d a s las p o t e n c i a s . S e r í a n , p u e s , es- opues ta a í m a t r i m o n i o . | n i oc ion de l a A l ca ld ía -p res idenc ia p r o p a -
l a s d o s p o t e n c i a s r e a l y v e r d á d e r a m e n t e i E l m a r q u é s es abogado. Se educó con los | l l ie.ndo de tc rnmiac ioues de carác ter p r e v i o 
l a s uos p o i . i e ias i c a i > \ e r u a < l e i c i i u t i u e i Granada v ncleó en l a «met ía ^ bascs P a m ̂ l110' en su o p o r t u n i d a d , p u e -
i n a n d a t n n a s de las d e m á s a u n c u a n d o no ^ « P ^ g J J (1 C r . r l K " I d a procederse á l a a d m i n i s t r a c i ó n de los 
* * hVlfse ^ ¡ P i c a d o l a v o z t a n c l a r a d C | C ^ ^ luarclló f, P e r ú / s i e n d o c u e s t e ! " ^ ^ s u s t i t u t i v e ^ de consumos.^ 
m n n d a t o e n las a l u d i d a s d e l i b e r a c i o n e s . | ¿ j é n ^ b ten ien te co rone l . K n este t i e m p o i h l .S r - , A r a g ó n p ide que l a m o c i ó n se 
E s t o es e v i d e n t e . H e m o s c i t a d o p a l a b r a s se d ice que ía l r i f i có l a mou«da j aprueDc de p l a n o , e x p o n i e n d o p a r a ello a l -
d e l c o n d e de W e l s c r s h e i m b , e n las q u e f u é , ' L e era i m p o s i b l e v e n i r al c o r t i j o , p u e s v i - - u n a í : ^ousu lerac ioues de carácter economi -
• (V), ÍUU p e r j u i c i o de que pase l uego a l a 
le H a c i e n d a p a r a u n e x a m e n de-
jnantia, por algún descuidado resquicio, 
í l destello revelador. 
Con este mandato de corto plazo (á fa-
for de España y de Francia), ¿qué per-
j u ' u io ó qué d isminuc ión han de su f r i r 
v i la autor idad del Sul tán n i la l ibre con-
TMce además que por shnpatúi,' por afec-
to, por lealtad :d jeie del (Gobierno, el se-
ñor Francos Rodríguez debe entregarse por 
...de man i f i es ta que es c r í t i ca la si 
F r a n c i a , n o s o l a m e n t e se h a l l a r á la d e ^ ^ de íc l l S r M a r t o r e l l , c o n ! t o i < V ! 1 d d A y u n t a n y e n t o . 
i n a n d a t o , c o n l a q u e se d e s i g n a a l a POh-1e locuenc ia y m a e s t r í a / l e a r rancó bases que 
cía, s i n o q u e d a l u g a r á q u e se p u e d a ; íavorcc í?n su causáj s i m p a t i z a n d o g r a n d e -
o b s e r v a r q u e , a u n q u e se t a p e la v e r d a d , i m e n t e al a u d i t o r i o , que ha v i s t o e l de l i cado 
s i e m p r e se v e a l g o de és ta , q u e s i e m p r e estado de l marqués . 
F1 p res idente le p r e g u n t ó s i deseaba des-
cansar , con tes tando el marqués que no , pues 
só lo desea t c m i i n a r p r o n t o e l proceso. 
D e c u a t r o per i tos comparece só lo u n o 
A su distiüKiiid.i íauiiliA t t íñaqtup waegtora iiifi» 
sentido pésame. 
—En la iftloíi;» dn Ins Jcnminnor, de e^fa ron*», 
en esta p l aza , es 1 ^ ^ ^ V ^ T n p - i s ^ de f¿;;bí,-,Q U ' J f l , ^nw t í l b , c Primor a t t ^ - p . Blui. 
Ceuta v a n cor r iéndose l e n t a m e n t e p o r l a cos-jJ,0 ^]r,J,l1,lt'1, cüu la a^ iwuda M o n doáa H u í » 
t a , poco á poco, y que u n día aipatííe^ráni i1?Mon*ít>' 
puestos de t r o p a nues t ra en M o n t e Dersa y L ^ nov,oq- a ,Puenes a«««ia«i modúa fr l i r idn* 
en los al rededores de T e t u á n . Y o , en t re o t ros des ¿n 8U n,'ev0 ^ n lo, n i m a a m m Valeacia,-
españoles, t r a t o de i r desvanec iendo es ta ! . — s e ^" í ip lo el sesr.tndn pnivnr:;;¡o dol í,:i!.-
c reencia. Pero los m o r o s , y sobre todo los | cim't'nto ^0 J)- Loíenan Moiet, di.-íingr.ido abogedo 
- ¡ j u d í o s no r e n u n c i a n á su esr>eranza. E s p e r a n í d e cst:J .corte• 
Agos to de 1910, abonándose esta s u m a e n , l a d o m i u a c i ó n española como u n a l i b e r a c i ó n , i A « « W W pab-o, el ox pn-. id.-.ito M Consejo 
c i ó n de l so lar n ú m , 15 de l a c d l e de S i l v a , 
con accesorias á la de Ceros, n ú m . 12, p o r 
la c a n t i d a d de 65.678,37 pesetas, en que fué 
va lo rado p o r acuerdo m u n i c i p a l de 12 de 
c o m p l e t o , y se en t rega , á l a ap robac ión de l i Ma tade ro . 
ob l igac iones de L i q u i d a c i ó n de D e u d a s y 
Obras , a l c a m b i o de 95 p o r 100. 
Discú tese o t r o d ie ta iuen p r o p o n i e n d o el 
res tab lec im ien to de los cargos de a d m i n i s -
t r a d o r p r i m e r o y segundo y de i n t e r v e n t o r 
de Ma tade ros , que antes e x i s t í a n , con per-
sona l de d i fe ren tes p l a n t i l l a s . 
E l fir. Pascua l Sev i l l a lo i m p u g n a , de fen-
d iéndo lo el Sr . A r a g ó n . 
E l a lca lde expone q u e , cor ra l a sue r te que 
corr iese el d i c t a m e n , se i m p o n e u n a n u e v a 
o rgan i zac ión en el m e n c i o n a d o s e r v i c i o á 
p a r t i r de l d ía 1 de J u l i o , pa ra l o c u a l en-
v ia rá con u i y e n e i a á la C o m i s i ó n co r respon -
d ien te e l deb ido p royec te de r e g l a m e n t o de 
pro3-ecto y de la ley encaminada á la sus-
t i t u c i ó n del i m p u e s t o . 
A g r e g a q u e , al c a m b i a r el A y u n t a m i e n t o 
de Végünen a d m i n i s t r a t i v o , c u a l n n i o r i m -
eurrencia de los extranjeros?, preguntaba | de puntas y vía seca, tenían más ley que la 
el delegado francés. moneda verdadera. 
A esta interrogación, que se refiere a l I procedió á la pi-ueba testifical, empe-
Sn í tán y á l¿>s extranjeros, se puede con-i f Va0 las tG^0A de cargo, que aseguran 
^ , 1 1 • • i. ^ : todos, menos tres muieres, no se había fa-
testar con as dos sigmentes pregiintas:: brica¿0 lnoneda íalsa.JSiCnipre les pa^ban 
.¿vSuinna detrimento la soberanía de Fran-leu buena moneda, que podían entrar en 
cia ó la de España si estuviese su poli-; todas las habitaciones, 
cía en potler de Europa ó de dos naciones i Tres testigos dicen que en la é'poca que 
«uropeas, no digo durante tres ó cinco ^&ínyo cl hermano del marqués en el corti-
«ños, sino tan solamente durante dos ó i0 c°n otro señor 110 Pulieron entrar por la 
i n s minutos? ¿Tendría garantía la igual- P p ^ X n w ^ S ^ - í t 
dad comercial, ó podría ésta inspirar con- Aseguran nO v i w p n ^ S S f S S S a ! ' 
lianza a los extranjeros que han de dis- Tres mujeres dicen que el m a n m é s fes 
Ifrutarla en un Marruecos cuyas ciudades,1 pagó el trabajo de la siega de la cebada en 
\nhnacciies, administración, Aduanas, mcr-! monedas de dos pesetas, falsa 
u e c u a u o p e m u s c o m p a i c c c s u i o u n o . 1 • • * , . i - ' : „ 5,1 z»^, • 
T--^^ ^ ^1.4 1 ^ 1 1 , ' p re \ ' í s i n i ! , c u a l q u i e r neg l i genc ia de l Conce io 
de m i n u c i o s o aná l is i i i . po r e l p r o c e d i m i e n t o 
vados, etc., etc., nt) tuviese más policía 
«pie la de Francia, dueña de la frontera 
argelina, ó la de España, nación propie-
taria de t i e r r a s , de fortalezas y de puertos 
cu Marruecos; de España, sobre la cual 
A c o n t i n u a c i ó n des f i l a ron Tos tes t i gos de 
descargo, dec la rando a l g u n o s . 
vSe suspend ió la v i s t a , que empezó á la.s 
doce de l día y d u r ó basta las sois de 1» ta r -
de. M a ñ a n a c o n t i n u a r á . 
L a o p i n i ó n se m u e s t r a favo rab le al uiítr-
farancia puede siempre ejercer tan fuerte qués de Loth&ay 
inesión? | E l defensor, 'Sr. Hartorell, estuvo muy 
Como se ve .además, y á esto aludíamos aerado en la defensa, siendo muy felicita-
¿d decir que la verdad siempre bril la, la "0,_ ̂ - A . 
primera parle de la frase del represcutan-
;tc francés contiene una interrogación cap-
ciosa y sofística, cuya contestación ha de 
feer, dada la tesis sostenida por el orador, 
iiecesariainente afirmativa. Así, por lo 
menos, lo cree éste, aunque equivorada-
jiicnte. Pero, y esto es lo importante, al 
•preguntar que qué per ju ic io puede traer 
á la soberanía del SuHcn el mandato de 
la pol icía con plazo tan cor lo, reconoce Í ^ H Í ^ ^ ^ ^ ^ V ^ Q ^ ^ ^ ^ ) ^ ^ ^ 
cl representante de Francia que, cuanelo' 
juenes, la policía es una sy4pe*tfián tem-
pora l de las Prerrogativas y. de la sobera-
'fhía del Su l tán, cuya inlangibilidad había 
proclamado como uno de lo*-: pn'i;cipi...s cl 
¡jlJsmp delegado íraucés. 
Morete, oHciando ayer de agen-
te de! Gobierno p o r t u g u é s , co-
locó á los periodistas una cho-
reada tendenciosa, ¿y cuánto, 
cuánto vafe e! trabajo, ama^o? 
^ r u i l e r a y A r j o n a , a b u n -
) ) r i e l c r í t y i o d e l señor 
as el ayudar á 
TA vvv.y.y.A DKI, AMOR 
F,l diréetot" de la preclara B ib l i o teca Pa-
i r i a , 1). Jcsás R: Coloma,' ha puesto ayer á 
. ' la venta una novela titulada L a fue rza de l 
5 en A l 
i n a 
• a m o r . 
Es una obra amenísima, escrita on un es-
palabas también, A falta"de rSSWm. C?n .Ílto bvi!1 ni ix> V í r i c o de léxico culto y plás-
rcpícscnlación do la S o í I Z l n ' ^ tu? ' ^ definitivamente' I si 
„ r .• iJ'JULlt-a e s p a ñ o l a re- auteu' como u n o rio I n a i - n r . ; ™ ^ . « > -u u 
Conocía que efectivamente, p o d í a , c o m o 
i o a f i r m a b a A u s t r i a y A l e m a n i a , KJKRCER 
AT.r.TJNA INFbül íMCIA SOBRE XA IGUALDAD 
¡V LIBKRTAD DIÜI. TRÁFICO, pero a ñ a -
idía que, ccin¿ ía policía habría d t obrar 
co o  d  L „ españoles. j --^ ^ ^ . . , . . ¡ . ^ , 
r ^ L ^ Z ? * ' 7 ofre.ci011^ * miestrOfl lecto-
res u n a ex tensa c r í t i ca acerca de / n fver -
' . K 1». j esns K. V o l o m a nues t ro niá< e/n-
Si vo p a r a b i é n . * m 
c u l p a suya se l l egue á la s i t u a c i ó n á que 
pueda l legarse en M a d r i d . 
I T Sr.1 Francos agradece l o m a n i f e s t a d o 
p o r el SR A r a g ó n ; po ro es t ima más de l 
caso el que l a moc ión paso con u r g e n c i a á 
l a C o m i s i ó n co r respond ien te . 
P r o n u n c i a a l gunas pa labras e l S r . A g u i -
le ra y A.rjona, re la t i vas a l cobro de los ar -
b i t r i o s . 
P ide e l Sr . A b e l l á n que , además de con -
vocarse para m a ñ a n a á l a C o m i s i ó n de Ha-
c ienda con obje to de es tud ia r l a m o c i ó n re-
fe r ida se c i te á l a S u b c o m i s i ó n m u n i c i p a l 
de consumos . 
A s í se acuerda. 
L o s res tantes asuntos de o f i c io f u e r o n 
aprobados casi todos. 
E l secre tar io , Sr. R u a n o , da l e c t u r a de u n 
s e n t i d í s i m o te leg rama de M. R e l i a n , p r e s i -
den te del Consejo m u n i c i p a l de Par ís , ag ra -
dec iendo al A y u n t a m i e n t o de M a d r i d ol pó 
saine que le env ió con m o t i v o de la desgra-*1 
c ia a l l í o c u r r i d a el d ía de la a v i a c i ó n . 
D i ó l ec tu ra e l Sr . R u a n o de o t ro t e l e g r a m a 
dando cuen ta de que el G o b i e r n o de I t a l i a 
h a e n v i a d o a l a lca lde, S r . F r a n c o s R o d r í -
guez , u n d i p l o m a y meda l l a de p l a t a con -
cedidos a l A y u n t a m i e n t o de M a d r i d p o r l a 
eficaz cooperac ión de l m i s m o , pa ra a u x i l i a r 
á los damn i f i cados po r los te r remotos de 
Ca lab r i a y S i c i l i a en 1908. 
O t r o t e l eg rama de L i s b o a , acordándose 
p o r aque l M u n i c i p i o , por ac lamac ión y en 
m e d i o de l m a y o r en tus i asmo , el p r ó x i m o 
Congreso de f o m e n t o de l t u r i s m o en M a -
d r i d . 
O t r o , de G i j ó n , de la Sociedad U n i ó n de 
los g r e m i o s , susc r i t o po r su pres iden te se-
ñor A c e b a l , dando las gracia/ po r las a t en -
c iones de tpie e l A y u u t a m i é n t o de Madrid 
hizo objeto' á los excu rs i on i s tas a s t u r i a n o s 
cu su estancia en Isfea, hace u n o s d ías. 
Leyó, además, c l Sr , K u a n o una comuni-
cación de la Junta general de profesores del 
Instituto Nacional Mejí;', de (Juito (b'cua-
dor), por lo cual acordó e n v i a r u n mensaje 
de gratitud al Ayuntamiento de Madrid pol-
los bonu ua jes tributados en osla coito al 
diputarlo dodeañistii D. Josí Mejia Lequeri-
ga, hüo del l'cnadov. 
Acordólo MIIO |odo eíló c u itíise en acta. 
Es aprobado un dictamen proponiendo Í V 
acepte la rebuja del 30 por roo que ofrece 
el contratista de l servicio de alumbrado eléc-
trico del Pa rque do Madrid, y so le autotíco 
para s u s t i t u i r pe>r o t ro do fabr ica el 
de d i s t n b u o i A u . 
Otro de los dictámenes que so í ip rnob-m 
es cl en que so propone la aprobac ión do la 
n q u í t l n c i ó i i , i m p o r t a n t e 280.675 pesetaa asrdÜ* 
I n t e r \ ieno el Sr. 
dando en e l fondo 
Pascual vSe v i l l a 
Hacen uso de l a p a l a b r a v a r i o s conceja-
les, ba jo d i s t i n t o s p u n t o s de v i s t a , y e l d ic -
t a m e n es re t i r ado en s u p r i m e r a p a r t e y 
aprobado en l a segunda de las dos en que 
v i n o á cons ta r como consecuencia de l de-
bate . 
Son le ídas p o r e l secre tar io las s i g u i e n t e s : 
U n a de l Sr . M a r t í n Gonzá lez , p a r a que , 
í n t e r i n se u n i f i c a n las t a r i f a s de los t r a n -
v ías , n o se cobre p o r las Compañ ías más de 
t r e i n t a cén t imos por persona , en e l t r a y e c t o 
do la Pue r ta de l So l á l a Plaza de T o r o s , 
elías de co r r i das . • 
O t r a de l .Sr. D o r a d o , paria que en 
de V í a s p ú b l i c a s se i m p l a n t e n los 
modernos de m o v i m i e n t o de t i e r ras y u rba -
n i z a c i ó n . 
A m b a s son tomadas en cons ide rac ión v 
pasan A es tud io de las éorrespóhdíentea Co-
mis iones . 
K l Sr . n u e j i d o f o n u n l a a l gunas p r e g u n -
tas a l a lca lde re la t i vas á la des i gnac ión de 
laspeccioáes n i n n i c i p a l e s , deseando que 
c u a n t o antes se ponga e n T Ígor e l acuerdo 
que se t o m ó hace t i e m p o en ses ión. 
K l Sr . F rancos Rodríguez le contes ta que 
las C i rcunstanc ias especiales p o r o u e otra. 
con la a leg r ía con (¿ue se a g u a r d a la h o r a ! P* Segismundo, i^t<n;»ii!OH en teáá t.m hiotaoM 
del t r i u n f o . ' «pvoBión sincera «lo noesírq fientimjcüto. 
L a i m p r e s i ó n p r o d u c i d a p o r la t oma d e | ^0 ^ üKiüsaa Btwtod cdebreJas ca 
Cabo N e g r ó n , ha s ido u n a g r a n a legr ía p a r a ^Wffa Embíij i ' tU do París l ia hwho BU piownta-
los e lementos te tuan íes . |( J^n ^ Kock'dud la encantadora bija do loa Boáorcf 
E l cónsu l de E s p a r a t r a t ó de recatar l a . do botella. . , 
n o t i c i a ; pero l uego l l e g a r o n los pescado res ' . —H»0 llcaa<lo á Madrid, práadadtea del Qxtran> 
y a r r ie ros que v e n í a n de la pa r t e de Sem-j-0,ro> 1 ^ Luis liudolfo Uau I jorcn/ , AH bella, cf,«»s.i 
X e m , y el los p r o p a l a r o n la n u e v a de la fie-j (Cannen Corraai Moltu) y BUS hiius, 
gada a l p u n t o do la p l á y a . —Se (meneátré énfómo on Oranadá el rondo da 
L a exube ran te f an tas ia de estos moros l * ^ava del Tiijo. 
a u m e n t ó a l re la ta r lo el apa ra to de l desem- —En la pro.-iosa capilla dtd colegio de Thm& «le 
barco. E l l o s h a b í a n v i s t o descender de l a s ' s«'nt aíüvii s« íéjeoró con Grroa Buuturaidad lá «»•• 
gabar ras remolcadas po r los vapo rc i t os , más ' ' « ^ ' a do díir la primera comnntón ñ i i to&o» iu-
de 3.000 l i ombres , o d i o c.¡ñoncs vSclineidcr y ñ ^ (iue IÍ-CÍIXMI educación ou aquel 0312tro de tos» 
s u b i r á l:i c tnnbre de l m o n t e donde empía - " - c a -
zaron la A r t i l l e r í a . E l «dcuéflté orador Rr. I¿¿éS An.iya, «no ñv los 
A pesar de estas n u e v a s , abu l t adas y des- , más fclarea Uüoátoa de la Iglesia (. .iWAun, i t r i g ió 
qu ic iadas p o r la fantasía m a r r o q u í , la t r a n - ! «<»i» Bentidísiinfa plática, enialisandc la «nmdeza del 
q u i l i d a d de la pob lac i ón n o gp a l te ró u n sagrado acto (|iu) .f.o verificaba. 
m i i t í a M ^ i ü a k concai^ncia v i d i ó á la briüan-
lo ceremonia. 
Fd Sr. Mama tomó asiento en cl prcslmt ;io ñ n -
d'> las FÍOU' y mé^iá do la ¡(ñafiána. 
Entro las muchas niñas que. ivíihiornn la comu. 
«ion rocord.uims á Te: ,sita do la Lon.a.. h ( .Vmun-
(it:i. G.IMKMI, IVidi i i : - Mpten^oa. A^gnlos l ianza. 
p u n t o . Ka in ipn^s ión fué de con ten to y de 
descanso. E n la eíisa del ba já 110 b u h o u i u -
g ú n s í n t o m a de a g i t a c i ó n , s i no l a t r a u q u i -
l i d a d n o r m a l . E l Bujásí, s i t e m e , se r e r i g u a 
á l a v o l u n t a d de A l á , pues to que no se c u m -
p l e sino l o que está escr i to . 
Se ha sab ido que los kab i l eños de l Kuf 
t r a b a j a b a n antes de l desembarco en Cabo ^ nodo. Natividad fAi¿¿, T.•r-^," Piín-"y7:-- ''ÚZ''«« 
N e g r ó n á favo r de E s p a ñ a . E m i s a r i o s d e l : Caviar Wiilgto» Moreno, Gloria ÍSUftvcrtí. Meite-
c a m p o , que fttesé m a n d a d o p o r of ic ia les es-1 Enriques, Luisa Rodouct, Lola Gi l de León -lose 
pañoles y que se encargara de l o rden y l a fina Afóutia, María Tanílér, Colla Guroíá ' í í a t í a 
v i g i l a n c i a en e l campo . Kas k a b i l a s requerí- j Kuisa y Alicia Moctezuma, Lo la Enrinue y . . ; 
das p i d i e r o n u n pla/.o pa.ra responder y c o n - ! umcliaa. 
s u l t a r o n á la p laza , pe ro antt'S ele que e x - j - E n el eristecrátice enlcgio «le las Irhmdtsan rr 
Constantemente l l egan á T e t u á n , de E a 
p a ñ a , cap i ta l i s tas y representantes de em 
presas (p ie, esperanzadas en l a p r ó x i m a ocu 
pac ión de esta c i u d a d p o r nues t ras t r opas , 
Coasojo Sr. Manra y ex oireétor grnoval de A u n * 
oultuva, ««fíor TÍ;;c«nde do l'A.i. 
Ka sagrada comunión la NOtbloon diebas Reño-
Juncjonos de inspecc ión son i nhe ren tes á to -
nos los conceja les. 
E l Sr . D o r a d o habla do las cond ic iones en 
que h a sido ab ie r to a l p ú b l i c o d e t e r m i n a d o 
salón de espectáculos y l a l i cenc ia m u n i c i -
pa l que h a y a so l i c i t ado a l efeoto. 
E l Sr . Ca ta l i na man i f i es ta q u e , s e g ú n sus 
no t i c ias se ha hecho u n a c o p l a m i e n t o de 
persona l del A y u n t a m i e n t o p a r a ago ta r u n a 
can t i dad del p resupues to d e , O b r a s p ú b l i -
cas, destinándola á l os serv ie ios de c rema-
cum de basüra's, ó sea a l ' r a m o de Lim-
piezas. 
Le contesta el Sr . Trasscrra, haciendo 
aclaraciones oportunas respecto a l particu-
lar, estimando necesario cuanto se haoa en 
tal sentido. 
Komula el S r . Barrio algunos otros rue-
gos, solicitando que dos obreros innnicipa-
1 • ilo javdincría disfruten, como los de-
más del descanso dominical. 
Tide otras mejoras para los tíbreros, y c l 
alcalde, deaptiéa de promotor a tender las en 
lo que de é l dependa, dió por terminada la 
Sesión. 
En la Aflmiiiistracióa de PwjWedSfles, 
Reñías y Arbitrios del Ayuntamiento, ha 
s ido hallado un aboir.rc de Obligaciones de 
Ultramar, que se entregará á la persona 
ffúe j - . is t i f i rme ser Sfli dueño. 
Y 110 babiendo «.tros asuntos míe tratar 
l a de i n d o l e n t e y poco emprendedora. Es de 
esperar q u e , l levada á cabo l a ocupac ión , 
v e n d r í a de las p r o v i n c i a s anda luzas y va len -
c ianas u n a ava lancha de negoc ian tes é i n -
d u s t r i a l e s , como o c u r r i ó en los t e r r i t o r i o s 
de l R i f , con m o t i v o de l a ú l t i m a campaña 
de M e l i l l a . ¡ O j a l á veninos rea l i zado e l hecho 
g l o r i oso que todos anhe lamos! -
E n M e l i l l a . 
MHUU.A ZS (10,35 «•) H a n l legado de 
T e u s a m a r a l g u n o s k a b i k ñ o s , d i c i endo que 
los agresores de l cañonero A l v a r o d'- Ba á n . 
d i s p a r a r o n p o r creer que e l barco l levaba á 
bo rdo unos ingen ie ros c i v i l e s , que es tuv ie -
r o n ha poco e x a m i n a n d o las m i n a s encla-
vadas 011 aoueí t e r r i t o r i o . 
Kl Mi/.zián, que acaudillaba l a ha rb i qtfó 
atacó el día jo á los fmnoeses ó o r i l l as del 
Muluya, cayó h e r i d o en d i c h o comb 
Hallándose pescando en aguas de A l h u -
cemas la lancha CVmHt'n, fa l lec ió r epon t i na -
mou te el p a t r ó n de la m i s m a , A n t o n i o R n i r 
O are la . 
BCsa C e n i a . 
CKUTA 
t ado No 
ucraí. 
A las seis de l a inañar ia sa l ió po r t i 
6 Í | v ista de que e l t e m p t / i . . ! de K o v a u t e 
,1 f u r i a nuest ras costáis, el c o n w y 
roxuoin». 
Ayer colobróse en di<:ho colotfk) >imi bif lantÍKinia 
^elod», de In quo eo qcnimrá ptaníKnucnta nuestra 
iiusto «oluborudora dort» Sofía CHSUIIOVÍV. 
f ídais in. 
^3» «©> «fi") «E» Í<&I <{& Z <® • <<&• O» <®) «?>  <®> 
Cada día qua pasa desmoró.iase un 
pedazo del odiñeio (lemocrático. En o! 
Congreso a p e m n va quedando casco-
ta. W¡ siquiera asloton á las sasiones 
una docona de diputarfos. frlsfíana deba 




25 (6,30 t.) Hoy no se ha íacili-
a oticio.ui on la Comandancia ge-
PORFíFiO DIA 
PafU 26.—Sc^f t v.o\\c\ 
tóa de la sUnación de a q u e l l a n a c i ó n , 
V p r - : ¡ d o u i c de la Kepóblica lia p r t ó e n -
tado la dimisión tic su cargo, habiéndose-
la acepiaoo la Cántara de Dipntauos. 
Tambí&i i - :1 presentado la dimisión el 
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Llegada da V^ylor. 
TÍ1 general WV^Vcr ha ^nio ipru lo por 
tarta á yariós sus ainipros que pn-
fijidi ¡n«fmnu lunes, IJcírnrá á Madrid, 
donrc se |>.v pone pasar bastantes días. 
impues\o da transportes sobro hor-
talizas. 
Los agricultores valencianos se lamen-
tan t > c que los representantes en Cortes 
de ?.(uiclla región no se ocupen del ini-
puf^tp de transportes sobre hortalizas, 
CCsa que tanto p e r j u r a á aquella región, 
A propósito de d io escribe cu un diario 
'valenciano un grujió de agricultores lo 
t i^uicnle: 
dVemos con mucho disgusto que en las 
Cortes nadie se ocupa de asunto tan intc-
rcsauVc para ta región levantina. Pero no 
licúen ellos la culpa, sinp el pueblo agri-
cultor, que no sabe llevar á las Cortes 
tríenos defensores. 
¿Cómo se entiende que nuestro (iobicr-
\ \ o ponga un impuesto á nuestras hortali-
zas y las demás naciones d^nde se venden 
las dejan entrar libremente? 
V á todo esto, ¿que dicen de nuestros re-
presentantes en Cortes y provincias? 
Pueblos de la región levantina, recoged 
el fruto de vuestros trabajos. Pitea si no 
as ponéis de acuerdo y tomáis otras de-
t)i ipil i naciones, tendremos impuesto de 
transportes hasta que sea Poder otra ve/, 
el partido conservador. 
¿Cómo se entiende poner impuesto so-
bra cebollas, melones, patatas y tomates, 
siendo lo más mísero de la agricultura, 
cuando en su precio se trata por cénti-
mos?» 
E! proyecto de consumos. 
Kl señor maniués de Bar/anallana ha 
pedido á la Comisión del Senado que en-
tiende en el proyecto relativo á la supre-
sión del impuesto de consumos que se 
tantos de varias entidades de l luelva, 
ttfnnipanados. de los diputados á Cortes 
por aquella cifeunsevívieión, Sres. Burgos 
y P n c n o (1). Manuel», visitó ayer tardé 
cu el Con; roo al ministro de Fomento 
para encarecerle la monta solución t>el 
ex))edionlc relativo al - íerrocarril de Pe-
ñas de Hierro, de taiUo interCs para aque-
lla provincia. 
lí l pr. Oasset prometió complacer á 
los comisionados. s - A w v i u . ^ < í f P 
La reforma do ia contribución territorial. 
Al proyecto de reforma de la contri-
bución territorial han sido presentadas 
^meve enmiendas en el Congreso. 
Ei Consejo de Estado. 
Hoy se reunirá el Consejo de Kstado 
en pleno para acordar el dictamen que 
ha de díase sobre varias peticiones de 
eadito, formuladas por algunos ministe-
rios. 
Proyecto de ley. 
Kl ministro de Gracia y Justicia ha 
leído ayer tarde en el Congreso un proyec-
to de ley cediendo al Ayuntamiento de 
Valencia el antiguo edificio que fué con-
vento de jesuítas, conocido vulgarmente 
con el nombro de La Compañía, para que 
en su solar- construya una Escuela gra-
duada. 
A cambio de esta cesión se obliga el 
Ayuntamienlo á construir una prisión 
para mujeres en el sitio que el G o b i e r -
no, de acuerdo con la Corporación muni-
cipal, determine. 
Conferencia. 
C o n el jefe del Gobierno ha conferen-
ciado aver t i ministro de Portugal para 
S E N A D O 
(SLE1ÓN DHL DÍA 26 DE MAYO DE 1911) 
Presid ida por el »Sr. Montero Ríos ábrese 
1¡: sesión á J a s tres treinta y l ineo. 
Hn t i h a m o azu l , el presidente del C o n -
sejo y lus ministros de Hacienda y Muri iui , 
R U E G O S Y P R E G U N T A S 
E l cumie d e C A S A - V A L E N C I A formula 
a lgunos de sua conooúlos megos . 
E l señor G A R C I A P I O L I N A S pide a l Go-
bierno remita á la Cámara el expediente re-
lat ivo á la construcción de cusas baratas. 
E l presidente del C O N S U J O ofrece com-
placerle y elogia el interés y celo qué pone 
e) S r . García Muliuas en estns cuestiones. 
E l vi/.comle de V A I . D E E R R O haee uti 
ruego al ministro de Hacienda acerca de la 
representación de la Junta de Ar. inceles. 
E l min is t ro de H A C I E N D A eontestTi bre-
vciuente al orador. 
Recrtfiemi los señores A i /conde de V A E 
D E E R R O y ministro de H A C I E N D A . 
j u r a t i c a r - o de bemulor el S r . Ruit j i -
mónez. 
O R D E N D E T . D I A 
Se p e n e , á disensión el dictamen do la 
Comisión a c t ú a del proyecto de ley sobre 
supresión del impuesto de consumos. 
E l señor S A N / . E S C A R T 1 N consume e! 
pr imer turno en contra de la totalidad. 
E m p i e / a el orador calif icando de inopor-
tuna la ley que 66 discute, inadecuada á 
so l i c i t a r la e x m d s i ó n de la f rontera de i nuestras costumbres y necesidades 
var ios subdi tos por tugueses que se supo- L a supresión de los consumos es u n m a l 
ne en aquel país se d e d i c a n á c o n s p i r a r gnuásnno y una obra nociva á l o . intereses 
contra la República. 
Recepción diplomática. 
del pueblo 
¿ Qué es lo qne nuestro país necesita aho-
r a ? T a n sólo ouc se le facil iten medios para 
, 1̂ 1 trabajo y ontil lagc. como dicen los íran 
Ayer se celebro en el ministerio de ívsüHCeses para' desarrollarlo, 
do la acostumbrada recepción diplomática, 
(pie estuvo m u y concurrida 
E s t u d i a el orador los procedimiento? cm 
picados por los estadistas en otras naciones 
Cons igne .qiic para fijar e l t r ibuto s o b r e ' A s i s t i e r o n el n u n c i o ' de Su .Sant idad, cnnuulo se ha pensado en algi in país inten-
el inqu i l ina to en l as poblac iones en q u e | i n o n s e i U ) r V i c o , y los r e p r e s e n t a n t e s ' d e , tar u n a reíomia de esta importancia , 
e l R e g i s t r o fiscal no se bai le c o m p r o b a - ! pva , jC ja ¿Vlemania I n g l a t e r r a y R u s i a . | A q u í , en España, á ju ic io de los que 1Í 
da tot iav ía . se at imitau las dec la rac iones y cCinferenciaron 'con e l Sr. OarGÍaj aPjíde,?• f8 ^ a ^ o b r a rapidísi iha v de « a i 
comprobantes que presenten los propie- prietü 
tarúts, para rectificar la renta que pro-
ducen ó son susceptibles de producir las 
fincas. Con dichos documentos se facili-
ta la aplicación de la ley sobre una base 
mér i to , y he aquí que de esto .se hace s i r v a 
por elogio. 
L e e un periódico en que se canta un h i m -
no á la rapidez con ̂ ue aquí se establece 
La sesión do ayer en el Congreso. 
La sesión de ayer en el Congreso es-1 ^ YCforn^ tan intensa y eñ el que se dice 
¡tuvo por completo desanimadísima. Hn- nue est0 i,a de ser la mayor gloria de nnes-
dc equidad y se evita la intromisión dejtre diputados en los escaños y público en fra nación, 
los Avnntaniiemos en un tributo que ad- las tribunas no comamos más de 50 per-' Muéstrase partidario de una variación en 
ministra el Estado, que es á quien més sonae. ¡ la esencia del impuesto que hicieron que so 
desgravaran a lgunas mater ias y se cargaran interesa. j E l conde de Romanones abrió la sesión otras. E s t a es una reforma rac ional . 
Ayer, como hemos dicho, se puso á con la sola presencia de 15 diputados: j ^ ' o r . ^ r p ^ t a á la Cámara "ejemplos 
discusión en el Senado, el proyecto de 
consumos. 
Consumió el primer turno en contra de gos que forman su piña en el estrado pie 
Después entregóse, c o m o de c o s t u m b r e , : (1eotras naciones cu las que se s igue este 
á la c h a r l a con que le regodean los a ín i - cr i ter io. 
!a totalidad el Sr. Sauz Escartin. quien! súlenciai. 
t u un extenso discurso combatió el pro-
yecto por considerarlo atentatorio á la 
rique/a industrial y territorial, que ha de 
sufrir en último término las consecuen-
H a c e un cx . nien minucioso de la manera 
como, se cobra este impuesto en otros paí-
ses \ haMa de L y o n , donde está supr imido 
d impuesto del p r t r o i . 
Rerriéndns-.- aí impuesto sobre carnes fres-
car, lo considera falto de toda lé'gica, afir 
Los asuntos tratados carecieron de nu-
poilancia. 
El interés político está reconcentrado 
en el Senado, donde, como en otro lugar maUfio que dicho impuesto constituye la 
l ias de l a desgravación, y p id ió al Co-jtiecjmoSj ha dado comienzo la discusión mis flaorf; nle ile las contradicciones, 
bicruo que retirase el proyecto, que no ha (del y a famoso provecto de ley A IC consu-J Eu emuito al impuesto de los alquileres 
«le mejorar en lo más mínimo á las clases !njOS cnyo debate" presencian numerosos de las casas sostiene que ha de traer muy 
pobres. dinutados . graves perjuicios, no solo para tmlas l as cla-
^ En nombre de la Comisión le contes- 7 á p^pósito de esto se ctóVc W j ^ ^ pnncpalmente para ta clase 
<ó D. Luis Palomo. ait:i támara; más aún que en el Congre-i Hace extensas conside raciones acerca del 
A ultima hora intervino brevemente el SOt abundan los ministeriales opuestos á impuesto sobre alcoholes. 
dicho proyecto, entre ellos algunos ex j Después de diseuti/s.' otros Msuntofi de es-
ministros liberales, singularmente los de ' caso interés se levantó la besióm 
Hacienda, asegurándose que votarán en 
contra por considerarlo perniciosísimo. 
Un periódico recuerda, cumeutando el 
divorcio que reina entre el Sr. Canalejas 
y liberales de significación, que al sefk«r 
Fr . Canalejas. 
H o y hablará el Sr. Sánchez Toca. 
Keiua verdadera ansiedad por o i r el dis-
curso del ex alcalde de Madr id . 
Los conservadores no presentan enmien-
da a lguna. 
Sólo el ex min is t ro Sr. Rodríguez San 
Pedro consignará su protesta en nombre 
«leí par t ido conservador. 
Voto paríicuíñr. 
Las minorías conservadora y repu ld i -
vana de la Comisión de presupuesta ¡jan 
formulado un voto par t icu lar preponien-
do que los seis mil lones faci l i tados para el 
año actual se concedan como recurso ex-
traordinar io, que deberá obtener el Teso-
r o del sobrante del presupuesto, y los n 
millones que durante las cualro a iua l ida-
les siguientes habr ían de ob lencsc deben 
figurar en los respectivos prcsnpuci;u,= 
•que se vayan presentando, consi mados 
de nt ro de la Sección de gas»:: s ¿<¡ Eo-
ü t nío. 
Esta reforma t iende á ev i tar q r j se c u i -
tan t í tu los de Deuda Yi obl iga •:í.;icb d-J 
T e s o r o . 
El voto par t icu lar quedó firmado ayer, 
y se presentará hoy . 
La división de Canarios. 
Hasta el lunes p róx imo se ha suspendi-
do la in formación abierta para ost td iar 
el problema de div is ión admin is t ra t iva de 
Lus islas Canarias. 
H a n pedido in formar , entre o^n,-., los 
Sres. Delgado, Barreto, Ectcncour t , Co-
m< r g c y Moró te . 
Elección parcial. 
E l Rey ha firmado ayer un decreto con-
vocando á elección de d iputado á Coi tes 
por Jaén, d is t r i to vacante por haber sido 
nombrado senador v i ta l ic io el Sr. Ru iz J i -
ménez, cuyo cargo ju ró ayer tarde. 
CONGRESO 
Se abre la sesióu á las cuatro menos cúár-
, , . to, bajo la p i fs idencia del conde de R o m a -
More t se le qui to e l P o d e r por u n a e x e i - ! , , ^ ^ con escasísima concurrencia en esca-
ños y tr ibnn.is. 
E n el banco azul es t in los min is t ros de 
Gobernación, Guer ra y Fomento. 
S e aprueba el acta de la anterior. 
sión de mucha menos impor tanc ia : la de 
los presidentes de ÍWs Comités electora-
les de d is t r i to de M a d r i d . 
Ei subsecretario do Gracia y justicia. 
La circunstancia de estar desempeñan-
do actualmente la cartera de Gobernación 
el m in is t ro de Gracia y Just ic ia, Sr. E a -
yroso, hace que todo e l peso de aquel 
departamento oslé á cargo del joven y 
du nísimo subsecretario, Sr. Montero V i -
llegas (D . Ave l i l iO) , que, no obstante ser , > : ; o y l > m i w o a&i«|iez, r ieron aa h c r f e j e 
, 0 . . • (.iner.u mi;\m.' ' . zH, iK)r cuestiones di' venndiMl. 
la pr imera vez que ocupa tan impor tan te : ih , \.x octienda restífteróii, con ana leaióh de pro-
puesto, lo desempeña con mucha conj - j nóstico roticivado en lA cabeka, buuia, yiAgapiu > 
•,. ,. Ap.Vrfr» '1 inírír» tln h\< ,,nYlc' Aimmio, con diversas fíontuiippgs de curiWtor leve, 
pctencia y acierto,_ a ju ic io ele ios a l tos, Ixm trcs f.(0,nn ;,„xilia(|nr, t.u la Ca8tt jtí Suf.ori.0 
v v i c i o s lunc ionanos del pr lac io de la dtl Puente do Toledo. 
calle A n c h a , á quienes hemos oído I m c c r i , Ura. mui*r '"toxicada. E n la callo .lo la So^-
i - i i i i , . •«torería, nmiicio 4, piso cuarto, H IUÍCMCO invo-
gramtes y merecidos elogios del tolentOj iuntun;,Hlunie ( j , , ^ . ^ b^nuaKb, do ioinütlés afioa 
y rec t i tud de que á diar io viene dando d^ ^ad 
R l ' E G O . S Y P E E G C N T - A S 
E l señor S A N T A C R U Z , de acuerdo con 
lo dietaminadt» por el Cuerpo de Ar t i l l e r ía , 
solicita qut se uduiita la concurrencia ex-
tranjera para la provisión de materiales de 
G u t r i a :il Kjéroito, á fin tle que estos, llega-
do el mothento oportuno, tengan la eficacia 
necesaria. 
Añade que sería dolorosísimo que, des-
pués de haber gastado bastante dinero en 
protcgei la industr ia nacional , resultara t[ue 
se daban á nuestros soldados cartuchos y 
giMiiaihis (¡ue sólo s i r v m para hacer s a l v a s , 
cOmp ha ocurrido en a lgunas ocasiones, en-
tre ellas la acción de Cav i te , en F i l i p i n a s . 
E l ministro de la G U E R R A le contesta 
justif icando el actual esíftdo de cosas, por-
que en tiempo de guerra son consideradas 
eomo contrabando a lgunas matervas, tales 
como el latón. 
Manifiesta la necesidad en que está el 
Ejérci to de proteger la industr ia nac ional . 
E l señor r . A R U A S Á N M I G U E L inter-
vu TK para defender la industr ia española de 
la fabricación del latón. 
Rect i f ican los tren a ñores. 
E l señor R A R l U v R solicita diversos datos 
sobre los puertos de L a L u z y L a s Pa lmas 
( C a n a r i a s ) . 
E l señor A M A D O solicita que se unif ique 
todo lo que hay legislado sobre los matr i -
monios de sargentos, pnra evitar las dife-
rencias que hav entre les de los diferentes 
Cuerpos del Ejérci to. 
E l ministro de la G U E R R A ofrece estu-
diar la cuestión para ver si puede complacer 
al interpelante. 
O R D E N D E L D I A 
Se vota definitivamente el proyecto de le} ' 
sobre obras hidráulieas. 
Se aprueba el dictainca de la Comisión 
sobre el proyecto de ley estableciendo la 
obligación de proporcionar asientos á las 
Oiqjeres empleadas en. t iendas, a lmacenes 
y oficinas". 
E l ministro de O R A C T A Y J U S T I C I A , de 
nni íorme, sube á la t r ibuna de secretarios 
y lee un proyecto de- L v . 
Se pone á flebate el d L t a m e n de la C o m i -
sión de presupuestos sobre el proj'ecto de 
ley modificando la de 29 de Diciembre ú l -
t imo, referente á la contribución terr i tor ial . 
E l señor M A R T I N S A N C H E Z consume 
el pr imer t u m o en contra de la total idad. 
L e contesta el señor Z A V A L A en nombre 
de la Comisión. 
Rect i f ican ambos y se aprueban los cuatro 
artículos del proyecto, incorporándose al dic-
acto cantaj-á varios moten s 
inna con h n . n n e d i o s de ór-
Durante 1 t 
ln C; p d l l lüdor iana , con ÍUU 
gan». 
Día 3 1 . — A las diez de la mn 
pbntil ic.i l , tpie celebrará el ( 
dr id-Alcalá , Rredicará en la 
l,uis Ca lpena , magistra l de 
pi l la . : . ,. 
-Capi l la Is idoriana cantará la mn-a 11/'-
mada de San Gregorio, á cuatro voces, ór-
gano v orquesta, de J. E. Habcr t , y al ofer-
torio, "el Avomnría á canto gregoriano. 
lana m i s a de 
i ^ o de Ma-
juisvia d o n 
la / R e a l C a -
To^; empleados snbalternos del r . sbuhv 
D i ^ a S y A y u n n i m i m o ^ u - - - - -
Casa del Subalterno. 
Pregónense estos n 
i sun los verúadetos 1 
blecev nn Centre 
n'stos empleados, que 
ias del E Lado, csta^ 
truceión, cul tura y 
y 
1 
roño, ei -vvciiiinra .1 i . i i n .w , t, ( , c • lili e r i i u o u i . - . -
A las seis y media d e j a tarde» después.del bencfic^nd (U,sli .a(u, de toda pobtica y 
m a n i ñ s t a r á ' S . D. M., se rezará la estación (k ^ c.rr.n(,nto f,uc ,,0 tenga por objeto el 
á Jesús Sacramentado y el santo u j JOJ amiento de la c lase . -
la Santísima V i rgen y sermón q u e . preda a-1 ^ lWpl( ;Kiós subalternos proyectan, U f l 
ra"el excelentísimo setmr obispo d e " N o n . j onU( t.oinu te,igan constituida la L i g a , 
Se cantará después un solemne i«; í ' ' f , ' ," i ¿elehrar uu C o n ; : . . ••"> 
reserva d d Santísimo y Sa lve , oficiando el ¡ ^ preside nte' dél Consejo de ministros y 
nuncio de S u Sant idad en España, mouscimi j , . ^ 1 ^ d i p u f dos y senadores de difercn-dipUta(le)S  
tes fracciones l.an acogido la idea con ca-
A la L iga , Ceu-
Vico. ^ . . - i t  fr i  l.  i  1; 
L a referida Capi l la L i d o n r . n a ejecútala . . . ^ eFtar,.n tcJo .ll)((yo ,1 
las obras s iguientes: P a g u t I m g n a a ca i ; ; , t lü y Congreso, 
to gregoriano, para manifestar, l e p^111 ' ü\ jf6 presidente D. Sandal io Celemín, y se-
to~Virgin»,'i cinco voces, órgano y orques-
ta, de G . Verdi - ' < , ' -
Día i de J u n i o . -A l as d ie / do la maña-
na, misa de R é q u i e m en sufragio, de todos 
los bienhechores difuntos que han cemtnbm- j ^ , ^ D ^ i i u n s o A k ^ f ó '.Martín 
do para la edificación del templo, canta ; 1! 
' . • # • - - - a — —~„ie™. « vicar io 
l í a sido iu>mbrado redactor especial en 
M.adrtid de la importante revista I l u s t r a c i ó n 
Ga l l csa miéstio einendo eouqiaúero de Re-
por el i lustr ísimo señor provisor y 
general dej Obispado, D. I r a i u i seo J a v i e r , 
Va les F a i l d e , terminando con soienine ves Va les Fa i lde . ter ina nao c  w i c m u c ¿ 
vuiva «««ÍIUV-I ^ (1p v, a j - w e i c 1 por fiebre aman l 
ponso qne oñeuir* el prelado ele la umccs is . 1- I l iu . r t . . .1 . . 
L a Cap i l l a musical cantará la misa á cua- ™o ei pe r to de 
de T. L . de \ icteiria, con la JÁe- saj A i u e u ) . 
i dos voces y órgano, de F o s c h i - ^ sonat; ( 
¡ne*. a ^uatio veavs s o l . . . . 1 ^ - ^ ^ ^ u 
Rarb ien V ^ / . ^ ^ ' í ^ ' a t l U Jefatura Superior de Polida los trabajos qit 
solas, de J . A s e n l o R o c a . | í f ec l . vu i a^unos funcionarios de los Cner-
P o r - l a Inspección general de Sanidad ex-
terior se d e c í a n oficialmente1 infeccionado 
unuuiüa <Ksde el JO de A b r i l ú l t i -
P.olama ( G u i m a ijortngue»^ 
s a , A f r i c a ) . 
Por personas qne nos merecen entero c r í -
tenido ocasión de ver tu l a 
— • ••••——^-^—i 1 ^ j pos de V ig i l anc ia y Semiridad en l a c ó n 
B i c a r b o n a t o d e s o s a t i ^ V ' ^ ^ X ^ t ^: 
quimicamenle puro de Torres Ksñoí 
LATAS ECONOMICAS Á 5 PESETAS 
L a B o l s a 
S < 2 d « M a y o iaiX 
COTIZACION OFICIAL 
I«t«ri»r 4 por 1«0 eouUio 
» » F:n coiri«uU ... 
t » Fia pruíiiuo 
ÍMorti«»U« 4 por 100 
» ó por 10 
lamen a lgunas enmiendas oe los señores c o n - | f ^¿n\M hipot^-nus i por 1M 
de de los A N D G S j M A R T I N S A N C H E Z , | Bjaco <• Eep«fi* 
I R I A y L L A N O S T O U R í G U A . | U»CCM l i l P í £ ^ 0 
A d m i s i f i t r a o t o n .y c o n t a b i l i d a d . | ̂  fr^íto e m ú ' : ^ ^ . 
Continúa la diiscusióu del dictamen sobre j Banco Español i d Rio á« U Pl* i* . -




sus detalles y el alarde caligráfico que re» 
exl n , lo que contr ibuirá en sn día á la me-
jor distribución y íuivcionamicnto del «íer-
v ic io, se nos dice": ¿ nei st. i ía posible e o n c i -
d n a lguna recompensa á los individuos q u e 
en dichos trabajos intemenco? 
A l mismo tíétftpo tenemos mnebo gusto 
en felicitar á los Sres. l 'Vrnámh / L l a n o y 
coronel Echevarr ía , ]wr el buen acierto que 
lian tenido en la in ic ia t iva de este>s tral ja-
jos . 
Moa 
(Ocupii la presidencia el marqués de Cor- 'Banco Hvai^Do-AmeneaBo 
ínfl 1 ; Comp»*»» Arraniatana a« TatMiroa. 
t ste prove ío. 
( c 
t i a . ) 
Se aprueba el a r i . 29. nuevamente « d a c - j JJJ¿2SN1 M W W ' Z Z Z 
^P0- • , , » Ordinanaa 
Se aprueban los artículos-30, 31 y 33, eles- 9 Obligaoifanaa 
pués de hacer a lgunas observaciones los se- U j , ^ 
ñores Q U E J A N A y A M A T , siendo contesta-¡ Kr»iM:oa:P*rto, m t » 
dos por los señores C O K I A N (D . E d u a r d o ) , I . ikrai : Londraa. TM^ 
v S I A R E Z I N C L A N ( I ) . F é l i x ) . gGk4A D£ LiNÜR£8 
V,u ia Cámara no están más que el m i -
nistro de Grac ia y J u s t i c i a , cuatro indi -
viduos de la Comisión, tres diputados m i n i s -
teriales, nueve conservadores, el propagau-
di.- ta S r . Diez Guiráo de Revenga y dos di- j 
putaoOfi republ icaiioft. 
INFORMACIÓN MILITAR 
«4.78 1 ,̂49 1 
84,80' 84,4Ü . i 1 . V i 
84,7P 84 ,1 * ! — H a sido nombrado vocal de ln C o m i -
•3,M 00,O; sión m i x t a de Sa lamanca el comandante do 
WO.Wj ••Oa-i in fanter ía D. Manuel G a r d a C a l v o . 
' Í4''(ia; l i * ' ^ S e l ™ betbc extensivo el ingreso - n 
'©(•OW OWM ^ bc^pitulcs mil i tares ú los h u é m a o f i ele 
' loaVj los Cxdegios mi l i tares. 
I •Óo.fO; OflCOi ] — S e ha dispuesto une quede prestando 
! t/Cü.Hl 4 H s u s servicios en la Dirección goneral , en 
: OJO.Oi, fcJS.CI con' pto de agregailo, el teniente eorom l 
U.n«,lO OOO.ea! ̂  (Hch# Cuerpo D. Jul ián Romano C m o -
000,90, KM.M 1 
40, Va 
13 
1 « hará). 




Qiaat MIKM. Sin debat . se aprueban los artículos 33 Y ^¡¡¡^¡^^^(^¡¡¡^^Z^!.] 
ngnientes hasta el 39. 





- Se ha concedido la colocación en acti» 
l l l a i vo de los capit mes de la escala de reserva 
•Ü.ÜO D. Fe rmín Alonso Va lenc ia y D . Fermín 
UT.Va R u i z Córdoba. 
Kd0 : — Se les han Concedido Reales l ieeneia* 
para contraer u.at i inionio a l capitán de l u -
fantería D. Demetr io Lój>e/. Guerrero , á lo? 
I primeros tenirntes de la Guard ia c iv i l dorh 
i Fé l ix Fernández y de Infanter ía D . A n í b a U 
i i^edtó v al olicial i>rimeio de Administ ra -
* '7 l ' 7 7 ? ' c i 6 » Mibtar D. Diego García L o v n o i . 
l ' ^ l í'¿.J ' — ^ com etle mención houorílica al co-
'¿,u t f i niandánte de Infanter ía D. Francisco Gon-
«O.'M M^M I Zález Ggarte. 
0i,0i — Se han concedido dos meses de l icen-
impugnan H art. 40, referente á la conce-
sión de créditos extraordinat iot . 
E l seño. S C A R E Z I N C L A N advierte que 
se prt-vicne debidamente toda posible arbi-
tra rie dad minis ter ia l . 
Se suspende esta discusie'm, li jándose el 
f)r(lcn del día para hoy. 
Acto seguido se levanta la sesión. Son l a s ! Librag 
cobo menos veinte. 
•t.OOi M.Ot cía, por enfermo, al comisario de G u e r r a de 
Unión Pacific 1 1>l?'i?. se. innda clase D. F ranc isco Coronado y Sau-
Btetl Irute I '* ,*>' 8M3 t i a - o . 





v ^ J tíL ' Z ^ J w ! 
BOLSA DE PARÍS 
Trrs herirles en riña, hu'nn Bcuito. do einctieMÜ 
,y cuatro arto.-». Acanta l'imo Mr.ri.'noz. Antoaü 
KilíticO iontero 
c e n -
prnebás el i l t istr 
Vi l legas. 
. Nosotros, á fue 
signamos así. . 
La labor del marqués ds Camarasa. 
Llegan hasta nosotros, con profus ión 
c«ruso]adora, g ran número de fel ic i tacio-
nes por los trabajos que respecto á la 
c^ndqjite cnest i /n de ^ larruccos viene 
publ icando en E L DKBATK el señor m a r -
qués de Camarasa 
Fué calificado de pronósiúo nervado el estado 
do la J'ÍK icnto. 
Una amiga de confianza, Cootta Rléna OonzA* 
lez Í!:i pren otado nua (Jrmuu in, por huvio Jo no 
jtenta i'i'Otas. Kpifauia H«xlrípuon. 
Ajubaa icsidínn eu la calle del irarqu»'3 úk C i -
niíijo, muDCro t). 
C a p t a a b i e r t a 
Sr. D. Carlos Miranda. 
M ü y señor m í o v de m i d i s t i n g u i d a con-
I r a s l a d a m o s por entero aquel los a p l a u - i s ideración a f e c ¿ : R ¿ ustc(] 
sos y aquel los al ientos que reflejan la la boü(]iK] de ( lec i rme eD ¿ p o ^ W í ^ u 
u n j i o r l a n c i a de l e n j u n d i o s o es tud io , y a ¡ h a oclli.ri(io el t rá ico h c c h o ^ e d 
que Vienen de personas de i n d u d a b l e v a - tan donosamente re latado c u s u cróniea 
l ía : Benadores d i p u t a d o s , d i p l o m á t i c o s ; L f l ú l t i m a Sonata de Weber 
La eleción se celebrará e l día :<s de ext ran jeros, etc., al insigne prócer. 
Jun io p róx imo . j KL, D E B A T R créese suficientemente íe -
Se desconoce por ahora el nombre del compensado ccui la honra de poner en 
candidato, aun nue se habla de que lo ! c i rcu lac ión tan luminosas ideas, 
será un ín t imo amigo del presidente del 
Congreso. 
La hudra de albanilos. 
Nada nuevo á lo ya consignado hay 
•que añadir de la huelga de albaüiles. 
Ivstn cont inúa en el mismo cacado. 
Mañana domingo á las nueve de la 
mañana, celebrarán un m i t i n en e l f ron-
tón de Jai A l a i . 
La Clorva, de viaje. 
Por asuntos profesionales, ha salido ayer 
pnra Jerez de la L ro i i te ra , aconip;iüado 
del conde de los Andes, ei ex min is í ro 
D . Juan La Cierva. 
Un banquete. 
H o y , él íni i í istrb de la p t i b r i ^ i , obse-
quiará con un ahmier/.o eu casq áé Jdiardy 
á las Comisioacs de l Coiigresó y Cenado 
que han in tervenido en e l proyecto de ley 
de servicie) h i i l i t a í pl) l igatdr iá 
A l acto están invi tados tamble 'n el se-
ñor Cíuiálcjas y los prcsíclsntcs de ambas 
V ' ' i i inras. 
El esn isnarb ele Venszaeia. 
IÍ1 conde de Cartagena ha sido notn-
waüp cmbdjador éxtráórdíí ípr ió pjafá 
ísfel ir á los prcíximas lieslns del centcna-
Mo en VencvAicla. 
Acompnñ' i r í i i i en su viaje á dicho em-
bajador el Sr. Qnar t ín ( D . Pedro ) , sccrc-
;:i"'0 do I?ni!).i jada de prínicra dase, y 
M- H. Rur i l c , comaudanlc áh T:;;;; u:: r< i 
D?, í n tevés p a r a Hrsoiva. 
TÍ;.,;:, de posesión. 
H a l legado á j!wadrid el nuevo secreta-
r i o de la Jefatura S ü p e H o r de Pedicía, de 
esta corte, D. A l v a r o de Juana, que des-
empeñaba igual cargo en Barcelona. 
H o y tomará posesión de su cargo, y ac-
to seguido será cumpl imentado por los 
comisarios de los dist r i tos y demás f u n -
cionarios de V ig i lanc ia . 
E l Sr. De Juana es un funcionar io d is t in -
gu id ís imo, m u y competente y de gran 
cu l tu ra . 
E n la c indpd condal ha prestado m u -
chos y buenos servicios, que le va l ieron 
en 111 ús fie una ocasión el unánime aplau-
so de la Prensa y la estimación de sus 
jefes, que reconocían en él á uno de 
nuestros mejores pol icías. 
sonata cíe e b e r , inserta c r 
E l L ibe ral de ayer. 
Como se trata de afirmaciones t an gra-
ves contra la honra de u n sacerdote, por 
usted aseguradas con la garantía de su 
firma, sin decirnos el lugar de los hechos, 
no extrañe usted que lo pregunte: 
¿Eü qué población del mundo l ian ocu-
r r ido tales cosas? 
Esperando la respuesta concreta, se 
ofrece á usted afectísimo servidor qne 
besa su mano, Juan A t i t i l a r J i tnéne", 
p resbí tero .—Madr id , Mayo 26 911. 
Mbá Comisión-compuesta de rep resen^ 10 pubiioa. 
SUMA.niO PUL DIA 26 DE MAVO 
Mtnht i i r fo de fídéiéndá) R e a l decreto 
np rebando l a cd ie ió í i de l a l e y de 29 de 
D i e i r n i i n v de v ) t o sbtírc t r i f r o tác íó l i l í i 1 
e j j la qne se i n c l n y e n las d ispos ic iones v i -
n 3 de la de 20 de ídarzo ele 19 o. 
i .(-. /.•/i u. la d e l Conse jo de h i i r f i s t ros . 
Real decre tó dec id iendo á ñ v o r dé lá un-
fcOriiuid j u d i c i a l la competencia susc i tada 
en ' •: el gobcMianca- t i v ! ] de L é r i d a y t i 
j u . /. ele p r u n c r a i n ¡taneia de Bab 'g i ; . r. 
MiUistkrio de H a c i e n d a . Rea l decreto 
a p r o b a n d o , con carácter p r c v i s i ú n n l , i;i re* 
• ' a n i c i i l o ¡.obre la t i ib r . lav ión m i n e r a , que 
C O M I T E D t J t í G O E P O P U L A R 
R í ' p a r ^ o d e p r e m i o s . 
K l p róx imo 31, á las seis do la tarde, ten-
drá lugar en el salón de sesiones del A y u n -
tamiento y con asistencia del señor a lcalde, 
el reparto de premios de H i g i e n e , qne con 
general ap lauso l ian inst i tuido las clamas 
de este C o m i t é , incnnsablc en su propaganda 
benéñea. Toca el turno este mes al distr i to 
de la l / d i n a , y íe) mismo las señoras vísi-
tadoras de v iv iendas, que las de les jurados 
p n r a recibir á las madres y á los niños que 
o p t a b a n á los p remios co r respond ien tes , l i an 
l i u tado con pena qne l a sa lub r i dad i n h r . t i i 
en el d i s t r i t o de la h o t i n a es d c i i e i c n t í s i m a . 
I g u a l f . V c r v a c i á n b i c i c ron en el concurso 
an te i io . - , para el d i s t r i t o do la I n c l u s a . 
P r e s i d i r á el repar to de l 31 l n señora con-
desa de b n g a l l a í , tesi rera bondadosa del 
C o m i t é femen ino de P i g i e n e p o p u l a r , y 6 
ella rogarnos sean env iados- les ' dona t i vos 
[Uieraja hacei h s persohas que se in-
teVésati en esta obra ríe e i i l t u . a áOcíál, 
Princesa, k ponax <lc tenor se-fUdr.flos loa iuer.1» y 
jiagof paui desemso la conipaüí;! do Qara-
y-i'-'b:1. oa SM (¡.«soo do prc-.-\>Tit;'rse timibién al pn-
Mico qne h ibit:i!\liiipnt<) oonenne ú IHA fnncÍQilC9 
liuimlares do este teatro do la Princesa, ma-
ñunn 2tí dotninKp, j w la nocboi se ve r i f t o iuú «na 
fnuciúa extraordinaria, popnlar y íi mitnd do pre-
cios, eu la qiie so da rá l a seiftuiua representación 
dô  la roiiiodi.) hero ica, on cuatro actos, titulado. 
• .'vi capitán i-r.uii.-i». una de uiá:; cstróonJiua-
IÜIS ci-aacionoH de Perrnecio Garavaslia y nue ten 
arando éidio ha obtcuido en su pruuera rvproseu-
tacion. 
Mralinin KIIIÍUIO. en fnnciúu do a'yono, se repio-
schtai'é.' clíean», ci'lobie coiuediii en cinco actos, do 
Atojandra Diiinaa. 
Si el dcc<irailü y loa (rajes llepin á tiemiKi, como 
ra e-pera, el Inne^ 29, BÜ rei.'-c^ntará «Kl rey í.ears. 
famosa tragedia de Slüda -i'.'ioe, no ropVHwntidk 
¡n Madrid desde los ticuipOa de fio.-xi y .Snlvine. y 
myo GCMO ahnneüo por Qariitaglift ha de-imi tado cu 
1 público el mayor interés. 
' Eslava. M¡rüaiio gibado KO vcrifirtttA ol bece-
ÍICK) de la pnmpM lijilo Jaonita Mauso, coq el pro-
grama sigiiieule: 
A las teis, on RMoión doblo, la opereta en tres no-
-o» <ba niña do i.is muáwas»; ú las ocbo y tres 
mallo?. «La corto d.> Fara-Jn», y á h * di» / , ni see-
ió'-. dftWe, « Irmo de l naso d.) umudia. orÍRiáaf do 
J. Liirume b&pes Marín, con másica del maestro 
Uemattn E . Darfw-ki, titulado «Kl va ls do los bo-
909» y la popular opereta «Kl rondo de Luxembur-
KO». defleflBpoOdda Por todos Jos aitiiitií» (ine la eu-
tCXhUEOB. 
Eiterior 4 por 100 
«i ot 4 pvjr 100 
Vtta e¿ 8 por 100 
A!: ^nroa 
Andabice» Ü<»v,Ky 0:>0,M 
Nonea 
I Hú.unto 
' líauco Espafio] del Río de la Plato... 4r, 
Tasa á la situación de reemplazo, por 
•<,9# 84f48 : ̂ l íe-nno, ed teniente coronel de C a r a b i n e n s , 
»4,6í 14,51 D. T o r n t o Sánchc/. J i m é m / . 
97,90^ I7,8ñ — H a sido ascendido á primero el seg'ur^ 
o-'í^r o^1^ ^0 t - idente de Invc l idos D. JJimag Paila-
i / , ib j rt-sa. 
1 — E l Dtarío Ojf t ial de boy a n u n c i a r á 
I siete plazas de oficial secundo 5' do-- ^cr' 
97,4#; 97,36' oñeinl tercero do .Vdministiaí- i^n M i l i t a - de 
9O!,0J' S*,w« i., Comandancia de tropas de Me í i l i a . 
z i g ^ : : SASTRERÍA SALGADO 
banco Central de XleilM 
AitfOEtiuo 5 por 100 interior. 
Brasil 4 por 100 Rescisiób 















Villaca 11. R 
Zamba za 
i67,Hi\ 000,M 
•a,oo; 00 /J 
¿Ci.oe 202.49 
I 1¿,«0 líi,!»1 
• ¡ 80,M, '¿O.éii 1 
•{S50.e« I4MII 
• i>C,í'*. CU.Ii ¡ 
19fi,M lt»7,Cti 
• 76,00 7S,«i! 
• I 199.0a 2fC,fil > 
I 4H,6I| IB , * * 
•\ b7,b0i • « «.* 
• l0d,U0 109.0» I 
• 46.00 46,0§lTtil 
. I l lti .W, HG.OO 
d :.i8,C0 U1»,M 
.[ 66,00 W f i é 
. 90,00 nt.oa 
: :i,3e 21,st 
2 8 - C r . R f f l E I I - 2 3 
E s t a acreditada sastrería part icipa á su 
distinfít i idá cl ientela haber recibido los .ut-
ileras para la presente temporada, * g g ^ ^ 
E S P E C T A C U L O S P A ñ A K C Y 
PRINCESA.—A 1., 
italiana.—Kean. 
-Cornija í dríunáíie» 
COÜIEDIA. — Coiiipañí;» italiana de njrr. :.•».— 
-A las nuevo y mecnu.- 11 1̂OBO> do unda.-
tirK-nto Cupido. 
(Servicio de Vida Financiera.) 
E l pago de las suscripciones dchc hacer-
se po> 'nú l a lado, y siempre en letras del 
Cjirq M&faiO, lii>iaiL:as de la Prensa, ó so-
s é, CÓ uiouedcroí, . 
SOLBMNIDA D R E L I G I O S A 
a c i i P i i OÍ 1 1 a m m 
A y e r , á la» cuatro de la tarde, Se h a ver i -
ficado con extraordinaria solemnidad, la ben-
lieión de la cripta de la catedral de Ma-
d l id . donde se instalará la parroquia de 
Santa Mar ía la R e a l de la A l m u d e n a . 
Bendi jo el nuevo templo el excelentísi-
mo señor obispo de Madr id -A lca lá , miestro 
jjqbio jr vir tuoso prelado, a rudado del joven 
cara párroco doctor D . Bonifacio Sedeño 
de Oro y de todo el clero parroquia l . 
Después de la bendición se cantaron so-
lemnes m a i t i n e s . 
E l templo se hal laba l leno de fieles de 
lo más dist inguido de nuestra socieelad. 
H o y , á las ocho de la mañana , será la 
consagración del altar mayor , y e l día 29, á 
las seis de l a tarde, se rer i l ieará la proce-
sión, que seguirá el i t inerar io que hemos 
detallado en nñmeros anteriores. 
A l entrar la procesión en el templo, la C a -
pil la Is idor iana cantará el h imno Te D c u i u , 
S tres voces y órgano, de G . Terrabtigio, a l -
lernandó con los cantores y el clero, que 
contentarán á canto lleno. 
l-.i el momento qne la imaqcn do Nues-
t ra Señora l legue a l a l t a r , sd can ta rá la 
«Plegaria á la V i rgen de la Alnmde,ia>>, con 
le t ra de S . A . R. l a Infanta Doña Paz de 
borbón y música de J . tb ie lbenzu. 
Tara terminar , Sa l ve , R e g i n a , á cua t ro 
ven s y o rqnes ía , de l maes t ro E s l a v a , éic-
cutadá p o r la Cap i l l a I s i d o r i a n a . 
E a s Juntas de señoras y caballerns para 
la consírneción del templo de ta Almádena 
r c n b n a n la proccr.ión á l a entrada del niismo 
©t i l ío .—A las ocho y media do Id maña-
na misa rezada, que ce^brará el *cñor obis-
po de Madr id-Alca lá , para que comulguen 
IOS qne tengan devoción de hacerlo v QuCde 
re^aavado el Santísimo v^acramento 
R e í i s i o s a s 
S A N T O S Y C U L T O S DE H O Y 
S a n Juan I, PJIJ.M ; Santos Kutrc.pio y Pe-
da el Venerable , ronfesores, y Santas Hts-
titnla y Mar ía l la ; j ,dakna ;le I'azz.is, vír .'e-
c e s . 
Se gana el jubi leo de Cuarenta Horas en 
la parroquia de San Stlnustián, y continúa 
la novena á Nuestra Señora de la Misericor-
dia , predicando en la m i s a , á las diez, don 
Manuel P r ibe , y por la tarde, A l as se is , el 
padre Gabr ie l de Jesús; se hará procesión 
de reserva, y á continuación, g r a n sa lve. 
E n la parroquia de S a n Andrés empieza 
solemne novena á Káestak SeñeTa de G r a -
c ia , siendo orador en la m i s a , á las diez, don 
Mariano Penedicto, y por la tarde, á bus se is , 
D. Jeisí Suárez F a u r a , 
E n el Carmeft e^ontinúa l a novena á S a n -
ta R i t a , predicando en la m i s a , á las diez, 
I ) . Bernardo Barbajero, y por la tarde, á las 
cinco y media , el S r . D. José Suárez F a u r a . 
E n las Cala t ravas termina, y será orador, 
á las diez y media . I ) . Antonio Conzúlez Pa-
reja, y por la tarde, á las se is , vísperas so-
lemnes, estación, rosario y sermón á cargo 
de I ) . I .nis Caípena. 
E n el Cr is to dé la S a l u d , í d e m , por ía tar-
de, á las seis, s igno la novena á Nues t ra 
Señora del Pe rpe tuo S o e w r o , y será orador 
D. M a r i a n o M o r í a n ;. 
E n l a p a r r o q u i a de .San Giflés, í dem á 
las c inco y m e d i a , á N u e s t r a Señora ded 
A m o r Hon . i o f i o , p red icando D. Luis C i l p ma 
E n la parroept in de S a n t a B¿irb¿ra. ídem 
id. ub, X) Manuel Rubio, 
E ü la par roq i r in dé S . n Jc r / , n imo , í dem 
a N n c ; t ra Señara de l A m o r F e r m c s o , y se-
rá o rador , sólo po r la t a r d e , á las c iúco el 
padre V i c t o r i a n o Ga-ninrra. 
I.a mis.', y oficio d i v i n o son dol í f a t i m 
ble : > l a , con rito doble y cedor blanco 
V i s i t a i le la Coi te de Mar ía . ra" Se-
r n a de) Socorro en San M i l l á n y Caballeril 
de Grac ia , de los T e m p o t a k s en Salí ílJe-
foiíái), de A r n n / a / . u en San b ; • . •'» de Jal 
Mfl igrosá en los Pauli 1. 
Rspírítt^anto: Ado rac ión noclnrna, 'Kur-
uu* u y ciir.rto.—i:"d ^atraaraí* 
nririo Harry do Cof, Hnrnul??, loa exc^ntricoa, 
aéitioí, el fenomenal Innijdi, los elowr.' V r n i s y Vi'J 
roiit, y toda la coiiipaüia de circo que dirige Wi. 
Uíaqi Paríslt 
A^OLO.—A !.•;<- sufo.- ard-.r.-fi,!.- .» IM r -U. . 
San.rno y arena. -A las d;.-/. y t'iiivto.—El ohicO del 
cafetín.—A los once 
lita. 
y m^Iia.—l a s-ie'io ilc ÍHíd**-
COMICO.—A bu «Mi y inodia (doWc)Tjnt; vin. 
jos do Üuil i tur.-A las dioz (doblo).—Gente ta» 
u\ul». 
MARTIN.—A las ÚQtt y latuij ' . -KI Ir;ra!.--A 
la* nuevo y medifv.—1> i.-an wtírpe.—A las ú'.n 
y media (doble).—Kl uu'-todo O^niÍK.—La JJO¡II>«» 
u« .Piedad. 
GRAN V I A . - A ¡ftfl B!(*B.^É] «0)4 Pl aarr.j.- A 
!•" dmz y nuirto.-i;l primer miptAal- K h d ota-
<» y cuorto.—El cst inco 11.11 io)i d. 
C O L I S E O IMPERIAL.—A laa tinco y orl.o | 
trwvua.-Scecioneo de pcliV-ulas.-A las sen (eup» 
cml).—Bherlork Ho!ni«««.—A los nu«vp y tiiaiío.— 
U »Hp:«raa mÓD.—A Un diez, y «uarto (fspfoal). 
Id místico (reosiiviio). 
TRIANON PALACE.—Variado y •loffn»** Mfiie 
twndo.-.Sixjrioncs ¿ hr solí y m»>dia, cit-to y Diedxi. 
uuevo y tres cuartos, diez y rnedi» y oncr y ttodif 
Orando» faitos do Neyra. Dcibv.—l^r.ülii Kn 
ondúo^-Hermanos BnÍK,—Carmen de GiuDfi(Js. 
Lan Argi-niinas.—La C¡u;litó. 
Pi'li'culttB nuevas cu tedaa las Hcccioncs. 
BEJÍAVENTE.—Do cinro y medió fi doce y ci|4r 
to.—Sección continua de doomatógraforr^Kovodad 
y e.^naios. 
CINEMATOGRAFO D E L FRONTON CTN-
T R A L . - Src- ;'I> - . . • de nueve á y mr-lia 
de la DOCHC—4.0̂ 0 mclroí d« pdícnlaft.-Jüoníá 
¡¡or la bfuida del M,..'ÍUIÍCIJ 
vecería.--!.a iiclí. ujb lustl 
( ¡¿I año •!()». 
R E C R E O DE SALAMAI 
Shaing cubioito.—Ci: 
días de 10 á 1 y de 3 á 8.-
y sabodoa, carreras do cinta 
FRONTON CSrJTRAL.-
í CO ttuiuw niíro Qál i 6 
inousáa y ViUcboníi faam 
:-a-.. ío 
d Roy.—Cid*' y «vr-
en colorea tltitlnda 
Sábado 27 de Mayo 1911, E L D E B A T E 
Año II.-Num. 237. 
" M E T A L U R G I C A M A D R I L E Ñ A 
f!« E S P A Ñ A . IBJMGENES CBÜCIF I iOS , S E R V I C I O D E M E S A E N " P L A T A M A D R I D " 
A P A R A T O S D E LÜZ E L E C T R I C A Y L A M P A R A S ' ' T A N T A L O " 
44 C O N S T R U C C I O N Y V E N T A POR M A Y O R Y MENOR D E 
E L C U L T O 
T O D A C L A S E D E O B J E T O S P A R A 
DIVINO E N B R O N C E Y M E T A L B L A N C O P L A T E A D O . P R I M A R A C A S A 
J 1 3 s i n C e r r a r a © 
C A L L E R E A L , G - I S R A L T A R 
H i j o s 
A M O R E S Y G U I N E A . B A R Q U I L L O , 2 8 . T E L F . 0 3.498 
B O D E G A S G A L L E G A S 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
S e r v i c i o d e l a s i m p o r t a n t e s l í n e a s p o s t a l e s i t a l i a n a s 
I T A L I A " y l a " L I G U R E B Ü A S I L I A Ü A " 
PROJIMAS.SALIDAS (SALVO fiíiODlflCAClOM) 
" 8? A V E M f 3 A " 
Períeneoianle á ia « o w p m S u ititilA; saldrá ol il d ; Ma o 
Para u io jA«tei#« ifim trAnLoi do on danío»), K«uto« y l íunmn AIM-M, el paquefe poatal 
" R H N A S " 
rer;«neciont« i !a • ' U i u r e BriwKíai»»"; taldrá oí día 6 do Junio. 
Pura Hío . racelro, Saufoa y R:I«-IIO«» AlrM, el paquete postal 
"BOLOSNA" (vapor corroo doblo hólioo). 
rorloneeiente á la COIUJMMÍÍ» Imiif»;» idrá el 20 do Junio. 
E n p r i n t c r a ( p r e c i a s « q u i f t a t i v o e . P c a c i a o n « e r o a r a , 175 p e s e t a s p a r a t o d o s S o s p u e r t e a . 
Trato inmejorablo, ulnruhrado olóotrlco, púa y «amo fresca y viuo todo el viajo. Comida «bundantíaiina; médioo, modi-
lian»! y onformeria grul.^. D«»bon r^nir provisioa de la cédula personal para el deíewbarque en Buenos Airea. 
Para p.wiaje y rmu* iHÍormea, acúdase á J n * n Vtunenr» í Hi jox, t ixl l» K^«I, U l I t K A I i T A K . 
{ € < m 3 0 p o r 
f d e e c o n o m í a v e n d e m o s b o n i t o s f-
I o b j e t o s e n p l a t a y e n o r o p a r a \ 
r e g a l o s . 
J O Y E R I A Y RELOJERIA i 
^ ñ C I O f l n i i D E C R É D I T O 
C o o p e r i i i u a de Crádifo. 
np<(% P->c iiuposioiunes de 10J pesetas ó do una poseía 
tnouj • i en adnlante en la caj» de Ahorros. 
PJilíoTAMOS con hipoteca 6 «on garantr^ de valorea 
del Ectado ó de iuLposioiouca do la Suciodad Nucíon.U de 
Crédito, «ntreffíndose initm^oel capit/il prestado. 
Cl^iM'Ao(' (>I{RIENTi:Bcon.lNTÍ!; i tÉSdo2 por 100 á 
la vista, con miyor interés, á oon venir en los casos de 
disposición con preavi i ) do tres, seis y dooo meses. 
Todaclasr; de detailos en h a oficinas de la Sociedad. 
7 
¿A 
T E J I D O S Y C A M I S E R I A 
Caaa recomendada á los geaorea sacerdotes para com-
prar muy b trataa camisas, onl?:oiiclllo«, cnloellnes, pa-
ñuelos, sábunfis, á 3,60; nlmolndone*, á 0,76. Toallas, 
nmnUieg y servilletas. SurtidcM completos en lanería: 
pm-ciloa, oéüros, piqué* y góaaroa blancos. 8e rooibon 
toda •.!!..•»• de eno&vgos. 
SANTIAGO RUlZ. -Horta l9M, 54 y 5 S . - P r e c i o 8 fijes. 
MEDICACIÓN CIENTÍFICA Y DE RESULTADOS SEGUROS 
T01HGO RECONSTiTüíErITE 
Y AfiMEÜRASTÉNICO 
ELIXIS MEDIN1 DE ' DiMUKl" COMPUESTO 
Esto mediosmenco, tan recomendado ya hoy pat ia olr.tie 
módioa, por los maravillosos resultado» que asía prodimen-
do, i e^airaa la »fi(//-icíV« ?»am<>»o, cómbale ia depvati n mcntni, 
produoida muchas veces por oxceaivo trabajo i»;<«/er?i(of,siendo 
de efecto» seguro» en la onraoiAn do Ut a»M»íi»ta, debilidad tiorvio$a, 
.e*M}mbreoinii*nto orgániio, couvalecenctn de «nfermedadci graroi, 
r(iquiti»mo, tserofitla, fotfaturia, ton jileando lo» r»ntros nervioso» 
Ír el mrttóm y constituyendo el mtís poderoso remedio contra a Heurastenia, Pídase Bl«mpre E l i x i r Medina de iDamiaua» com-
puesto. 
Farmacia do Medina, SERRANO, 36, MADRID 
f A: A C R E D I T A D O S T A L L E R E S del escu l to r 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli^iusa 
Actividad demostrada en los múltiples «ncargus, debido 
al numeroso é inslruído per»oiial.—No se construyen tra 
b i jos de 3.a clase ni se admiten contratos A plazos. 
Para la mspsaileiuLi: Wttú to, escoliar, U m i 
S E C O M P R A O R O , P L A T A Y P L A T I N O 
D E V E N T A S D E 
ACTUALMENTE LA CAÍA »E MODA EN MADRID 
Muchas son Ina ciraunstancias QUO so reúnen ravorablemen-
i i par s la Kran v^Hs ̂ e esta oonoeida y acred ¡tada Casa. E l 
gr^in ••..undo e» su diunt». Ahora, todas la» aeceionea de le 
£xpotiioióu preseitan nuevos motivo» p«ra ju^tiüoadai ala-
boue«». PRBCTO KÍJO. 
m i m i m m m m i i m m m i n m m u w m 
linioo eaíableoialonto de i o - , * - , : * , » » Q K Teléfono 
tMia\rju£L Y SANTIAGO L e g a í i i i ü S , O ü . 1 . 9 4 2 . 
¿Queréis revocar bi«n y barato vuestras casas? 
¿Queréis decorar las fachadas á la mederaa? 
¿Qiieréi* pintar y decarar vuestros salones? 
¿Queréis tapizar vuestras liabitaciane¿ cen ios papeles más 
¿electos que se fabrican? 
P«did proyeetos, prec io y m a e s t r a s 
A F . H E R N Á N D E Z , A B S N A L , 7 
FBRRETERÍA Y QUINCALLA 
S a t e r í a d e G O G Í n s t . G u c h i S l e r í a o 
C a f e t e r a s * J u e g o s p a r a ¡ a v a b & S m 
C e r r a d e r a s d e s e g u r i d a d * 
J a u l a s j r P i u m e r a s * 
La casa que más barato vende. 
5 m B E R N A R D O , 5 3 ( H o v l c i a d o ) . 
Gasa Beníraf: P E Z , 2 0 . Tel.0 2.588. 
G r a b a d o s , M a r c o s , O l e o g r a f í a s 
E s p e j e s y v a r i e d a d d e a r t í c u S o s 
r e l i g i o s o s , j ü o c o m p r a r s i n v e r 
a n t e s s u r t i d o y p r e c i o s J e l a c a s a 
J . P R A T . P L A Z A D E L . A N G E L . í 
M A D R I O . 
] l L r £ 1 0 í j , fumado con el tabaco, lo 
aromatiza, destruye la Nicotina y sus propie-
dades tóxicas, cura ía» afecciones de la boca, 
garganta y pecho, especialmente el catarro 
gástrico de los fumadores y alivia siempre en 
en la tuberculosis. 
Lo fuman á diario los principales médicos de 
la Corte y provincias. 
F S * A H € O p e r a 501> g r a m o s «3^ t a l b a -
c o , U N A p e s e t a . l * © r c o r r e o , 1 , 5 0 . 
V I C T O R I A . 6 
Hechura y forro de TRAJE AMERICANA á 20 ,23 y 30 pesetas 
De GABÁN á 30, 33 y 40 pesetas. 
VENTA D E C O R T E S D E T R A J E S (3 metro») en GéneroB de} 
Fw't, desde Id pesetas; en flgitMi ¡•ram-ena, dosda 15 potete»; 
en Néiinro» invienes, deide 20 peseta»; el»M«. «>x(ra .M¡>erl«r«a, 
du«de 2« pe^taa. LOS ÚLTIMOS iTUURINfíS. 
C a s a C a M e á e s - S , F ü e n c a r r a l , 
T i e n d a y e n t r e e u e l s . F r e n t e o a l l o D e s e n g a ñ o 
NOTA. Re3llz3ción de Confoccionss para NIÑOS JÓVE-
NES y C A B A L L E R O S 4 p r e c i o , muy b»rnt*M y ñjtm. 
6 
l i s : M J C S A 
M a r e a r e g i s t r a d a " T r e n U Í O H " 
P r e m i a d o s c o n M e d a l l a s de O r o en l a s E x p o s i c i o n e s de S a n t i a g o , 1 9 0 9 ; 
Va lenc ia , 1910 y B u e n o s A i r e s , 1911. 
BILIOSOS 
Lo« truatornos bilí rea y 
do! tubo dige«livo so oo< 
rripen ««rtn el uno ¡ i , |;, 
.M:u:/..milla Romona. Jiu'.o 
1 peseta. Vlotorin, 8. 
• - • 7 —-'• ,- jj 
13X2 O O A . S I < O i g -
Tubería» do aorrí Disdiu 
pnra Odiiduoolón do ngm» y 
vapor y p i ra parrales y oor-
oudos. l í i t «-i.» i .i 
NANJi í j lTO. 1, HAI>XII> 
De Venta en Madrid: L a Negrita, Alcalá, 33 y 35.—Tiendas de Coloniales de Adria-
Alvarez, Barquille, 3.—Cerro Hermanos, Infantas, 27.—Cooperativa de la Prensa, L i -
bertad, 13,—Santiago Merino, G a y a , 14.—Francisco Carrera, Serrano, 24.—Antenio C e -
reijo, Caballero de Gracia, ü.—Matías Sauz, Pez, 5.—Aqniline Hcraandez, Luna, 2.— 
Dcogracias Salas, San Bernardo, (56.—Antonio Ruiz, Preciad»», 04.—Narciso Moran», Val-
verde, 30 y 32 y principales Hoteles y Restr.ur;:nts. 
P a r a pedidos en Madrid: F r a n c i s c o Rodríguez, Barqui l lo , 2 3 , 2.° 
3 , S a n O n o f r e , 
a e m u s e b ' 
PILDORAS SALUDABLES 
de Muuox. Uníuis reguladoras de la» fun-
ciones digísatira». Laxantes y purgante». 
Kvit n cólico» y congajlionoa. Desalujan la] 
bilia y cálculo» hepáticos Combaien el ot-
treñiuiiento y despejan la inteligenoia.— 
, Depósito: Trafalgar. '¿i, quien envía por oo-1 
r e m a n e s rreo ^ ini3m„ precio. Pedid»ijasmetálica» 
e a j a de 0,50 y 1 peseta en tudas lo» boüoas. Siam-1 
pr» excaientK éxito. 
E l i H U B I 
C A L Z A D O S AMERICANOS DE LUJO 
DE LAS ACREDITADAS MARCAS 
" D O M I N Ó " Y " T H E NESTHOR SHOE 
Gran surtido on modelos de capricho 
de alta novedad. 
PRECIOS SIN C O M P E T E N C I A 
3 ( e n t r e F u c n c a r r a ! y V a l v e r d e ) 
M • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I 
m m \ m m u 
Rindió SanM {f/<ón, M ;/ í.) 
Juegas de la\raboa con»» 
pletoa, 7,59; crlstultírías, 26; 
p i o z r B , 4,7ó. Surtido oapo* 
oiul p a r í oonventui, fondas 
y caaa» de T l a j e r o a y objo-
U>8 p n r a regalos. Todo á 
proojos do fábrica. 
LBÜMyS.VIsItad esta casa 
ANTIGUA 
A S E K C I A DE ANUMCBOB 
D E E M I L I O C O R T É S 
Soonenrga de la publicidad 
de unuticius cu todo» I->.i pe-
riódicos de Madrid y ])rovln-
cius,en eondioiones eoondinl-
oa» á favor de lo» anunclaiue». 
50, J A C O M E T R E Z O , BO 
Grabador tía moda 
J U L I O UCI IA 
Rótulo j esmal indos. 
Sellos de caucho. 
ICti^ue'.a» inotálícR». 
E l mejor j más barato. 
33-lí¡ontora-3S 
L O M E J O R 
en c a m a s logí t imas ingle-
sas y de l país. Dorados de 
h ier ro y da madoru. 
P L N T L L O H 
E s p o z y M i n e , 5 (Pasaje) . 
C a s a fundada on lS54u 
LA CONCEPCIOH 
Iluékpedes: abonos d^sde C3 
pesetas mensuales, dr>t comi-
das. Abada, 28, primero, OH< 
quina á Jacomuireto* 
A G E N C I A D E V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
. l i ^ a s I m o s s i é 
V H P R E S C O I I R E O S D l f l C O T O S 
r m 
d e A e i i é í p B c a 7 e t c , f e t c . 
A d m i t e p a r a d i c h o s p u n t o s p a s a j e o n p y i t t í s ^ a , s o g u n d a j e s g u n d a s e o » 
némlca y t e r c e r a c l a s e , c o n e a J á d a d e s d o G i ^ i r a i t a r . 
Se g a r a n t i z a la comodidad , l iü ip ieza é h i g i e n e , a l imentos , s e r v i c i o y r a p i d e z ; c o c i n a espa-
ñ o l a y f rancesa ; luz , t imbres , v e n t i l a d o r e s y ca lor í feros eléctr icos, apara tos de des i n lección, 
c a m a s de h i e r r o , hosp i ta l , módico, m e d i c i n a y a l imentos gra t is . F a r a l a s o g u r i d a d y t r a n -
q u i l i d a d do los pasa je ros , estos b u q u e s so e n c u e n t r a n prov is tos de potentes apara tos "de tele-
g r a f í a s in h i los , q u e les permi te es ta r e n comunicac ión con l a t i e r r a ó buque t o d o eS v i a j e . 
So contesta la cor ro^pondenc ia á Aruelta do cor reo , y se env ían prospectos y tar jetas g r a t i s 
á q u i e n lo sol ic i te . 
D i r í janse: A p a r t a d o n ú m . fl!. D e s p a c h o s : I r j s h T o w n , n "am. 1 7 , y P u o r t a d o 
r S e r r a , n a s m . I. 
D i r e c c i ó n t e l s g r á ñ c a : " P U M P " a i B H A L . T A H 
Reto á UM Ca^as exíranjeraa que anuncian que aus tinta» 
para escribir no tienen r iva l en Kap-uia. 
SIRVA DE C O N V E N C I M I E N T O 
Reto á laaCaaj» española» que expenden tintas extranjeras; 
á que las presenten aiejore» an cl -.se y precio. 
E l autor y fabricante de la» tintaa españolas tiiulada Martz 
las sometorá al íailo de un tril/un,;! do notab'-ea oilig^afos, ai 
hsy quien quiera colocar frente á olln» lás tintas extranjeras, 
par» comparar la ílnidez, conserraolon y permmencia de co-
lor do una» y otras. 
Expediciones á prorinoias, ai por miyor, con dessuanto». 
T -A. I IP-A. 
EL DEBATE 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
Año. Giuesea Sme^ea i les. 
M a d r i d . . . . P f t . 12~ 6 3p0 1,25 
Provincias M 9 4,50 » 
Portugal. . . , # . 25 15 8 » 
Extranjero: • 
Unión pestal. . . , 35 20 10 # 
Necemprcudidns. 50 30 15 » 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
Primera y segunda plana: i inaa.. 4 pesetas. 
E n la tercera plana: ideni , 2,50 » 
E n la cuarta plana: ídem 0,40 » 
• » » plídta entera., 750 » 
» » » media plana.. 400 » 
» » » cuarto ídem.. 200 » 
» » » «ctavo ídem.. 125 » 
Cada anuncio aatlsfará 10 cents, de impuesto. 
Traslos redittíiios sn las asqueias mortuorias. 
RedacciúnyAdminhfración: Valverde, 2, Madrid. 
Teléfono 2.110. Apartado de Correos 460 . 
L l PRONTl m u 
de préstamos, hipotecas, compra y venta de f incas, 
solares, traspasos de establecimientos, alquileres, a l -
monedas, casas de huéspedes y toda clase de anuncios 
mercantiles é industriales, pedid tari fas Qratis á l a 
anunciadora más céntrica de Madrid. 
I.m SnUic l6n. C'nrr«tM, O, 1.* t«>]éf«n* X.I57, 
O r n a m e n t o s d e i g l e s i a 
G - A R C J - A M X J S T I E L E S 
Surtido especial e n toda elaso do ar-
tículos para el cnlto divino. 
I » I I > A I \ S E € I T Á L O d O S Y M A E S T R A » 
NERVIOSOS 
C TRACIÓN P ADIO A L CON L A S 
Past i l las anti pilé.jtícas D 3 OCHOA 
aun dsspuf s do fracasar ia nudicacio'n poübroniurada 
DA verfa en toda» Ins fanruiciat. 
O X j A . S I 3 3 £ 1 




• Negra auperior flj» 
'Extra bSgra fija , 
Azulnogra fija 
Violeta n^gra fija 
Estilográfica I 
Azul, verd«, roga, e i rmín, TÍO-1 
leta y rojo fijas [I 1,85 
De cophr, azul negr^. ,1] 2,15 
De copiar, violeta negra. • • • • * 
Do copiar, o irmíu y roja ¡i » 
Do copiar, azul y violeta li » 
P.ira timbre H G,09 
Tia ia poligráflca 






































F A B R I C A D O 
P O R 
les Religiosos Cisterclens 
Ü£ SAN ISIDRO EM Mmih OE l.* mirca- Chocolate de la T r a p i . . , in rea: Chocolate de f a m i l i a . . , 






14 18 y 21 
14 y 18 
18 
P a q u e t e s t i n t a p o l v o p a r a o s c ^ a S a , á 0 , 4 3 . 
DESPACÜO AL POR m t t V MEHÜR 
A n i l A M A r \ -» r í i o r » i r . BH A r v r * i ^ ' PaJ'*3» de merienda, 3 pejet-ta con 64 rteiones. Deacuonto dosdo 50 piquale4. Porioi abmidoa dojda 100 pnauotes haati 
n l f U A i l A . ¿ i . r i o Ü L - - - i W A D R l U 51 03taolo.n^a3I1^0xiniS•Sef:lb:So, (5n^ n i m o i o l embalaje. Sahacou taroaj d» 
" » 1 , w v r , e ' " l t ' , s , 6 # ! o ; : c a r g o deadeóOp.iquoioa. Al detall: Principaloa ultramiriaoB. 
1.25, 1,60, 1,75. 2 y 2,53 
1.50, J 75, 2 y 2,50 
1 y 1 Í5 
Fo l le t ín do E L D E B A T E 
T i g r a n a t e 
KCLAVO HISTÓRICO DL LOS TIEMl'OS DE JULIANO 
bL APÓSTATA 
Pí» el J * Franco» 
( 2 ) ' r ra , porque Constancio se encamina á Per-
sia—exclamó uno que ifresumía de bien 
enterado en los negocios de Eetado. 
—Nada de eso—dijo otro,—se queda en 
Francia. 
—Ha retrocedido á Macedonia—gritaba 
nn tercero. 
—¡ Necio !—replicaba e l interpelado.— 
No se ha movido de la I l ir ia. 
—¡ Bestia, más qne bestia ! Ya está de 
vuelta y pronto entrará en la Calia por 
Bastlea. 
—No. 
- - S í . 
—No puede ser. 
— K s cierto. 
—i Que vengan cuando quieran !—gri-
taba un bravo.—lispadas tenemos también 
cudido de firmo en Bretaña, y aítn me 
quedo coito. 
-Coa el bando que ha fulminado leí nosotros y sabremos darles su merecido 
No te exaltes y bien puedes poner en 
vinagre tu tizona, porque para esta gue-
rra no se necesitan armas. Cansados están 
todos de la tiranía de Constancio, y es de 
por Juliaiu» como US solo hom- creer que sus mismas legiones le vuelvan 
!a espalda. ¡ Muera Constancio 1 
—[Muera ¡—repetían á coro los héroes 
de la hostería. 
—¡ Viva Juliano Augusto ! ¡ Victoria 
i!iq>idc mezclarse en nuestros asuntos, y 
si se atreve á ic]Kisar el mar se meierá 
en ta boca del lobo. 
—Toda la Galia—-exclamaba un terce-
ro—está 
brc. 
Un centurión de bigotes grttCSi vetera-
no de la guerra y de la taberna, añadía 
con voz ronca entre traí o y trago de vino: ¡ 
—-Hijos míos, fácil es montar á caballo; por él ! ^ 
la difícil es saberse sostener en la silla, j —¡Viva Julir.no Augusío!—rei>etía Tr-
P'-u deu lanzar sobre nosotros las legiones i granate al subir á su carro, 
de Italia, del Nórico y de la Il iria, y una j Más lejos un hostelero reñía con alutt-
cosa es habérselas con los bárbaros y otra: nos de sus parroquianos, que se negaban 
muy dist inta ja lear Ccústra un general ro-1 á paí-ar el ̂ X o . 
mano. Vosotros criéis la empresa fácil;] —Todus los impuestos se han bajado— 
poro yo os duüo que antes que vender la I decía uno,—V el vina debe , por tanto, 
Piel hay que cazar al txéo. | i);ij:a. dc 
di o A si vez^ qMC :;rjVV':! á loS b!lN*M«lJ - iCHw' lian de hal^r bajpdo !—griia!»a 
- j l t i t o t i o :Ki«mw i i - , . N bostelero, levantando los brazos al cic-
n ^ l n r(\ fc^SS ,0 ^ ^ - - ^ l ¿ c|tte venden al por mayor sí 
qutc.a pero entretanto Procosc.nio ( c ra |ha habido rebai... no para nosotros, que 
su . lujo) no par t i rá para ür .et t te. l^tes, tK.y. sia ir nû ts le os, a abo de pagar t?cs-
picn^a M n o e con h Donosa cen ias bolsas por el Apuesto de ¿ t e mes. 
- - - rart i rá después de casado; no lo du - — N o te lamentes, que entre H v ino y 
3éis. el que has vendido, estás haciendo 
^•-¿Qué decís? Por ahora uo habrá g i :c - } t i i uegocio, 
—¡ Agua, yo ! Vino, vino que abrasa. 
Pero bromas aparte, yo he pagado el vino 
á gran precio; pagadme mi vino y bebed 
el vuestro. 
—Alto, señor hostelero, que no estamos 
ya ba'jo el jKKler de Constancio, j Viva la 
libertad de los ciudadanos !... 
—Juliano Augusto nos hará justicia 
también á los pobres hosteleros. Así lo 
creo, porque no hay oficio peor. ¡ Qué 
tiempos alcanzamos! 
—¡ Vaya, vaya !—exclamó un amigable 
componedor;—partamos la diferencia, así 
eomo se dividen el Imperio Augusto J u -
liano y Augusto Constancio. 
Tigranate no pudo menos de sonreirsc 
ante tan peregrino arbitraje. 
Algo más allá caminaba uti grupo de 
jóvenes alistados por uu reclutador de 
tropas. 
—¿Adonde vais, amigos?—les preguntó 
en voz alta Tigranatc. 
—A la guerra. ¡ Viva Juliano Augusto! 
—i Vivan los legionarios !—replicó T i -
granatc.—En París nos volveremos á ver 
—anadió.—Kntrelaiilu, brindemos una vez 
más á la salud de nuestro Augusto. 
Y seguidamente hizo traer vino para 
obsequiar á tos conscriptos. Martín casi 
perdía las esperanzas de lograr nada bue-
no de Tigranate; tan embebido le veía en 
los asuntos públicos. No obstante, confia-
do en la divina misericordia, le encomen-
daba de todo corazón á Dios, y al mismo 
ticmix> le conipadecía, considerando que 
un joven que aún no ora cristiano del to-
do, de índole ardiente, audaz, atrevido, 
agasajado ya por Juliano y obligado aho-
ra á huir eulre mil peligros de la perse-
cución de Constancio, era natura l que 
obrase de esa suerte. Por esto, así ffue se 
encontró á solas con él, comenzó á amo-
nestarle amistosamente. 
— H e r m a n o mío—le dijo,—no te dejes 
dcslumbrar por el sol naciente, porcme & 
voces, después de una p!Acida aurora so-
breviene un día sombrío y estalla la tor-
menta antes de que cierre la noche. Des-
confía, averigua, vive alerta y no.te com-
prometas de modo que no puedas retirar-
te á tiempo si tu conveniencia lo requie-
fc, porque en estas confusiones de la po-
Hea muebas veces caen los jóvenes inex-
pertos en lazos imprevistos. 
Y estas advertencias hacíalas con aque-
lla fácil y discreta elocuencia que surge 
en un corazón puro é iluminado más de 
las luces sobrenaturales que del humano 
discurso. A Tigranate no se le alcanzaba 
que pudiera haber peligro en seguir á 
Juliano n i nada veía en el mundo fuera 
del nuevo Augusto, pareciéndole siglos 
los minutos que tardaba en verle y en go-
zar de su buena fortuna. No podía tam-
poco explicarse cómo Martín, á quien te-
nía por grande amigo de Dios, no mostra-
se más entusiasmo por la causa del Au-
gusto de las Galia.Sj pues los trabajos y 
: tribulaciones que sufría á la sazón la Igle-
¡ sia eran obra de Constancio. Respetaba, 
i oo obstante, su reserva, si bien afirmán-
dose en la creencia de qne las indignas y 
proltmgulas persecuciones que padecía la 
¡ Religión cesarían indudablemente así 
que Juliano lograse consolidar su domi-
nación. 
A veces, sin embargo, una sombra de 
duda pasaba por su espíritu al considerar 
I supersticiones de su egregio amigo, 
que no le eran desconocidas, pero no tar-
. daba en desvanecerse, fiándose en las do-
| tes de recta justicüi que, cegado por la 
amistad, le atribuí^. 
I — M e j o r e.s cien veces—se decía—un 
príncipe pagano, pero pnobo y leal* que 
•o esos tiranos de semblante falaz, que 
1 hacen del cr ist ianismo un inslruínenlo de 
ia pol í l iea y un manto de sus superche-
ffns; su protección no es sino enemistad 
traidora. Y oor otra par te, ¿quí* beneficios 
puede obtener la Iglesia de Constancio, 
amasador de sínodos y confesiones de fe, 
melindroso con los obispos y atento sólo 
á que le llamen pío, devoto y defensor de 
la .Religión? No es, por desgracia, el que, 
impulsado todos los días por la adula-
ción, persiguió á los sacerdotes, desterró 
á los obispos y escarneció al Papa de Ro-
ma. Si la Iglesia no alteró su fe, no que-
dó ciertauiente por él. Así lo decían Fal-
tonia, Dámaso y el mismo t iberio. Des-
pués de todo, veremos cómo Juliano se 
conduce en los comienzos de su reinade. 
y si acaso cometiera los desaciertos de 
Constancio, sé bien él partido oue debo to-
mar. A l fin y al cabo, he salido ya de tu-
tela y me hallo bastante instrnído en el 
crislianismo para no conocer á tiempo el 
peligro. 
Estos eran los pensamientos de Tigra-
nate y á ellos se ajustaron las palabras 
que dirigió al santo Martín, y éste, que 
conocía el ánimo del joven tan decidida-
mente inclinado á favor del nuevo Augus-
to, no intentó siquiera hacerle distinguir 
lo que había de falso y de verdadero en su 
discurso. 
Y como sucede á toda persona verda-
deramente caritativa, confiaba en que 
Hilario, mejor que otro alguno, le infor-
maría acerca de las cualidades de Juliano. 
Por esta razón, no cesaba de habhrlc del 
obispo, poniendo de relieve sus virtudes 
para que de amemano le mirase con con-
fianza y reverencia. Le refería que ha-
'bfri corrido lanimos.mienle ,al deslieno 
antes que ceder un ápice á k a prek-nsio-
nes de los arrianos; nue en el destierro se 
había ganado la estimación de los obis-
pos ortodoxos, desbaratando las nnuinrm-
ciones de los herejes, sosteniendo á lor. 
que vacilaban, y que la invencible cnte-
re/.a de su valeroso corazón bahía l legado 
al ex t remo de "ue d i m p e r a d o r , desespe-
rado de reducir le, le había h e c h o vo lver 
á su patria casi empleando la violencia, 
con el fin de que no deshiciese sus pla-
nes en Oriente: en una palabra, que H i -
lario de Poitiers cía el Atanasio de Occi' 
dente. 
Estos encomios inílaniaton el espíritu de 
Tigranate que, descoso siempre de conver-
sar con los h-'-i.l.ro ele vídía, ansiaba ya! 
el momento de verse en presencia de H H 
lario, y á no ser ñor el afán que tcní.i 
de ir en basca de Juliano, fácilnunle se 
dccidieia á quedarse en Poitiers. hast i 
recibir toda la enseñanza que se daba á 
los catecúmenos; pero el tedio nue le pro-
ducía la idea de dilatar su encuentro con 
el nuevo Augusto retrájole de adoptar 
esta resolación aunque no del propósito 
de entrar en la susodicha ciudad, movi-
do por el anhelo de ver al santo prelado. 
La fortuna le fué en esto propicia apena.'* 
entró en la ciudad, jmes llegó á ella en el 
momento en que el buen Hilario volvífl de 
la basílica, á la caída del sol, acompaña-
do de los clérigv.s y á poca distancia de Stt 
humilde mansión cpiscoj^al, seguido de 
una muchedumbre de fieles ijnc no se 
cansaba de contemplarlo en arincllos pri-
meros días de su vuelta del destierro, cu 
los que no !e era posible dar nn oaso sm 
verse rodeado de un tropel de gcntWí que 
(Se continuará.). 
